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S A Q A S T A E N F 3 R Ü O 
Es muy delioado el estado de salad 
del ssñor Saga^ta. 
Como medida de presaación, el méiico 
que lo asiste ha dispuesto qae guarde 
cama. 
E L T E M P O R A L E N S E V I L L A 
E l Guadalquivir se ha desbordado.inun-
dando la vega de Sevilla. 
Arboles de gran corpulencia han sido 
arrancados de cuajo, las cosechas han que-
dado totalmente destruidas y muchas ca-
cas han sufrido graves daños-
1 U Ü N D A 0 I 0 N 
Una terrible inundación ha ocurrido en 
la provincia de Toledo. Los barrancos se 
desbordaron como nunca se había visto, 
inundando la vega y arrastrando .cuanto 
hallaban al paso, ganado y enseí-ss ue la-
branza. 
Las aguas se llevaron carriles y tran-
vías, destrozando la vía férrea en una os-
tensión de diez kilómetros. 
L O S O A M B Í O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 45. 
S e g ú n el Trihune, la reciprocidad 
es segura, pero probablemente no 
se implantará hasta fines de Mayo, 
Y el J o u r n a l of Commerce, por sa 
parte, dice que en el Senado existe 
también alguna oposición á la reci-
prccidad. 
Ni una ni otra noticia tienen nada 
de halagüeñas; pero, s egún el E v e ~ 
ning Pos*, que es el periódico más 
Sfrio de les Estados Unidos, los 
capitalistas americanos andan pro-
palando que Ouba no logrará nada 
en sus justas peticiones, para que 
el desaliento cunda y los cubanos 
ge desprendan á cualquier precio de 
sus propiedades. 
L o cual es muy verosímil , por-
qtse por algo y para algo acordaba 
el Congreso dias pasados que se 
pidiese á Oaba un estado de las 
fincas rústicas que hubiesen cam-
biado de dueños durante la Inter-
ven cióo. 
¿Son muchas? Pues á conceder 
enseguida la reciprocidad. 
¿Son pocas? Pues á darle largas 
al asunto hasta que el cambio de 
propiedad se efectúe. 
¿Que eso es más propio de mer-
caderes sin conciencia que de legis-
ladores de una gran n a c i ó n ! 
Con arreglo á nuestro criterio y 
á nuestra moral es cierto, pero no 
hay que olvidar que nuestro crite-
rio y nuestra moral son el criterio 
y la moral de una raza inferior, 
que por inferior deba desaparecer. 
Nos traían como nuestros ante-
pasados trataron á los indios. Oon 
la diferencia de que aquellos con-
quistadores eran francos como sol-
dados, y estos son astutos como 
neg-ociantes. 
Que entre los indios del siglo 
X V y los latinos del siglo X X hay 
una gran diferencia? 
Eso lo creemos nosotros; los yan-
kees no ven ninguna. 
i ME mmk 
Oon verdadero gasto damos cuenta 
rtel eatisfaotorio e s t a i o en que se en-
oaentra el E x m o . Sr. Arzob i spo de 
Sant iago de Oaba, P. Barnada , dea-
p c é a de haber ftafrido l a o p e r a c i ó n que 
le í'né praetioada en los ojos. 
A l A d m i n i s t r a d o r de l a D i ó o e s i s d e 
la H a b a n a asisten e o l í o i t a m e n t e ona 
hermana de la C a r i d a d y los padres 
G o n z á l e z Es t rada y Barnada , herma-
no é s t e del respe tab le enfermo. 
ESPAÑA JVIÍN ERA 
LO QDS V A L S ALMADÉN 
Dicen de M a d r i d qaese h i íb l a de on 
e m p r é s t i t o on oro, oon la g a r a n t í a de 
las minas de A l m a d é n . 
N o sabemos lo qne h a b r á de c ie r to 
en la o p e r a c i ó n ; pero oreemos de inte-
r é s haoer p ú b l i c a s algnnaa anreciacio-
nes, oidas á nn personaje financiero, 
sobre las minas qae se le s e ñ a l a n como 
g a r a n t í a . 
E l va lo r de les minas de A l m a d é n no 
puede apreciarse n i oalcnlarse, porque 
no se puede oalonlar n i cabioar el m i -
nera l rioo que contienen. H a s t a ahora 
no se ve t é r m i n o probable á sn explo-
t a c i ó n , n i p r ó x i m o n i lejano. 
Bajo esta pan to de v i s t a , no s e r í a 
posible fijar nn precio para sn venta . 
Pero la ven ta de las minas en casos 
como é s t e , hay qae aprec iar la oftlcu-
lando los beneficios que puede obte-
nerse de las mismas doran te nn plazo 
de t r e i n t a ó cuaren ta &ños, en el qae 
h a y que obtener l a a m o r t i z a c i ó n del 
cap i t a l empleado. Sa considera siem 
pre como n n negocio t e m p o r a l . 
T r a t á n d o s e del azogoe, hay para ha-
cerlo a s í nna r a z ó n e s p e o i a l í s i m a , la 
de que sns aplicaciones Indaa t r la les 
v a n d i sminuyendo , porque á causa de 
sa na tu r a l c a r e s t í a buscan l o s q a í m i -
oos medios de sa s t i t a i r l e en machas 
operaciones, p r inc ipa lmente ea el bene-
ficio de los minerales de oro y p l a t a en 
que antea era necesario y hoy se em-
plean otras s a s t a n c í a s , y en las f a b r i -
caciones de espejos en qae en t r aba 
antes y hoy se ha su s t i t u ido , sobre to-
do para los baratos, por el estafio y 
o t ros metales . 
T a l vez resal ten t a m b i é n nnevas 
aplicaciones del mercur io , qae aumen-
ten su precio-
Depende esto hasta de las moda?: 
a s í una de las qne m á s hizo sub i r el 
v a l o r fné la de p i n t a r las fsohadas de 
las casas en I n g l a t e r r a de color encar-
nado, en oaya c o m p o s i c i ó n en t ra e! 
azogoe. 
E n r e l a c i ó n con estas oircunstanojas, 
de l mayor ó menor consumo y mayor ó 
menor precio, s e r í a aven turado , a s í 
para el Es tado e s p a ñ o l como para los 
compradores, fijar nn precio t o t a l de 
ven ta para las minas de A i m a d é n . 
N o se e n c o n t r a r í a q u i é n qoisieae pa-
gar las en todo lo que va len ó pueden 
va ler . 
Por eso lo que mejor poede hacerse 
son e m p r é s t i t o s oon g a r a n t í a de ellas 
ó arr iendos por nn n ú m e r o de a ñ o s 
g rande . 
Gomo precedente, hay el t i o n de 75 
mil lones qoe se e s t a b l e c i ó en I89f i . qae 
estaba convenido oon la casa Rothe-
c h i l d y que luego é s t e n o q u i e o aceptar 
por e l retraso en aprobar la l ey . 
NUEVAS EMPRESAS 
Í N ALMERIA Y MÜROIA 
E i t á n m n y adelantados los t rabajos 
para la f o r m a c i ó n de dos impor tan tes 
Sociedades: anaea 1* • ' M e t a l ó r g i o a de 
A ' m a g r ^ r a y H e r r e r í a s " , de acuerdo 
oon las fundiciones de ' S i n t a B l i s a , ^ 
de M a z a r r ó n , y de don L o i a O a n t h a l , 
de H e r r e r í a s , y que s e r á pres id ida por 
este ú l t i m o ; y o t ra l a qoe ha de des-
a r ro l l a r el in teresante d i s t r i t o plomero 
de Oabo de Palos, en la sierra de Oar-
tegena. 
A m b o s son negocios d ignos de ser 
acometidos y qae se o rgan izan , s p g ó n 
creemos, por las ent idades de la " A r -
g e n t í f e r a de Almagre ra5 ' , b a s á n d o s e 
en los informes y trabajos del s e ñ o r 
Vi l l a san te . 
FUSIÓN DE SOOIBDADES EN ASTURIAS 
S e g ú a leemos en la prensa de A l t a -
r las , parece cosa acordada, y aun n i t i -
road», la u o i ó o de las dos grandes fá-
brioaa de L a Felguera . 
Segá i s noticiaa, que no sabemos s i 
son completamente exactas en todos 
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P r e m i a d a con m e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1 9 0 0 
Hemos puesto á la venta la Ü Ü A R T A partida de la afamada per-
lumería de F . M I L L O T , lo que ponemos en conocimiento de los consu-
midores y de las personas de buen gusto. 
Esencia Ohrysantheme. 
Ideal de la Violette 
da Jardín Royal, 
Royal Irida. 
Polvos Chrysanthema. 
M Draconis. 
n Snprenae Parfum. 
., D a Jardín Royal. 
Hay nn gran surtido en Jabones, Cosméticos , Agua para el tocador, 
Alcohol de menta, Creyones para teñir las cejas, Agua dentífrica, etc. 
También tenemos todos los tamaños de la famosa A G U A D E 
C O L O N I A P R I M I A L E , es la mejor de cuantas ee conocen por ea ex-
quisito olor y agradable fragancia. 
L a Perfumería de F . M I L L O T es la preferida por la aristocrát ica 
Sociedad Parisién. 
DE V E N T A EN E l áLMáCÉN DE EEEERÜ Y CáSá DE MODAS 
apia 80-82 D. H. y ABLANEDO Obispa 101 
o 856 AU PETIT PARIS til §6-1 ói-í M 
sos extremos, la "Sociedad M e t a ' ú r g ' -
oa D a ^ o - F t í ! g a e ^ a , , compra la f ábr i a 
y propiedades de la " O o m m S í a de A F -
t o r i a s " en la soma de G 000 000 de pf-
setas, siendn de cuenta de loa vende-
dores a m o n i z ^ r las obligaciones qae 
poseen los s e ñ o r e s Her re ro Hermanos , 
do Oviedo, y que oreemos asoienden á 
2 000 000 de pesetas. 
D í e e s e t a m b i é n qne en la c o m b i n a -
ción ent ra el onto hul le ro de Langreo 
'•Minas d e S s n t a Ana*4, p rop iedad asi-
mismo de los citados banqneros. Este 
coto e e r í á apor tado á la nueva Socie-
dad en ana can t idad que ee hace sa-
bir , aunqoe la oifra parece exagerada, 
a 15 ó 20 mil lones de pesetas. 
LAS F U E ESAS BGEHS 
D a t o s a u t é a t i c o s é i n é d i t o s — C a a -
j e ^ t a y c neo i x i l boe.'a ©a ©l 
c a n p » . 
Oaando se leen los partes oficiales 
de lo rd R i toheoe r dando cuenta del 
c ú m e r o de boers maertos , heridos, p r i -
Biooeros y presentados semanalmsnte, 
todo el mando, a s í ea I n g l a t e r r a como 
en los d e m á s paiaee, se p regunta : ¿ P e -
ro quedan t o d a v í a boers en el campo? 
Bn efecto; hace cosa de diez meses los 
minis t ros ingleses declaraban p ü b l i o a -
mente, s in dada con objeto de c a lmar 
la ansiedad de los ooat r ibayentes acer-
ca de la d a r a o i ó n de la gaer ra , qae el 
n ú m e r o de enemigos no p a s a b i de 
15 000, Pero las b*ja8 semanales por 
todos conceptos qae l o r d K i t c h e n e r ha 
venido s e ñ a l a n d o en RUS d6spaclios,08-
ci lan entre 300 y 400 hombres, y alga-
cas veces han pasado esta n ú m e r o ; de 
suerte que, en ios referidos diez me-
ses, d e b í a n haber d^saparersido d e l 
campo m á s da los 15 009 boers qae se 
s u p o n í a en armas, y por lo t an to , no 
d e b í a ex i s t i r ya en el A f r i c a A u s t r a l ni 
on solo enemigo qae combat i r . 
Y sin embargo, haca unos tres meses 
nn m in i s t ro laglór» manifestaba en nn 
discurso, qae el n ú m e r o de boers c o m -
batientes que ana qraftdaban p o d U es-
t imarse en unos 10,000. S e g ú n esc^ 
oaesta y la de las b a j ó s samana la^^nn 
deben ex i s t i r ea ano í s de 5 OOÍ) & 0 0 0 
boers. Todo el mondo, inolast) I n g l a t e -
rra, e s t á convencido de que ex i s t en 
machos m á s . 
Esto qaiere decir qae, ó 10=1 ingleses 
se han equivocado Ust imosamaate en 
calcular las fuerzas boera desde e-
p í i n c í p i o de la g o - r r a , ó que han exa-
gerado macho las p é r d i d a s del enemi-
go. Parece qce ambas cosas han oca l 
r r i do . 
» 
* • 
T^ngo á la v i s t a donamentos a a t ó n -
ticos y d>itofl dy P r e t o r i a , qne nadie, 
absolutamente nadie p o d r á contrade-
cir , qae me permi ten fijar el n ú m e r o 
exacto de las faerzas de qae han dis-
puesto traosvaaleoses y oraagis tas 
depde el p t ine ip io de la gae r r a , las 
VÓrdida» qae han ftafrido y, por lo tan-
to, el DÚmejro mi» imo aproxifniikdo de 
h s boers aon en arraa-í. P o d r í a dar las 
cifras exactas de corabatientas, d i s t r i -
to por d i s t r i t o , dei T ransvaa l y del 
Orange, paea se consignan en los do-
ce mentes á que me refiero, pero me 
l imit&ré á dar loa tot i le j» qae es lo que 
i m p o r t a . 
E l n ú m e r o exacto de combatientes 
que los boers coofederados h*i.n pnesto 
e 1 fd osmoo hasta fin de M^rzo de 
1900 b* Pnbido á 52.492 hombrea. Da 
30.000 eren brirghí-rs ( ( i adada-
no*-) rt^1 T r a o s v á a l , 17.003 del O r a n -
ge, 4.000 colonos del Oabo y del Na-
U l y nnes 1.400 extranjeros de todss 
lee nacionalidades. 
Estas faerzas no representan, s in 
embargo, sino p r ó x i m a m e n t e los dos 
terciop, ó acaso menos, d t l to ta! de 
qae d i s p o n í a n los gobiernos de las dos 
repúbl ioBP; paea consalfcando loa cua-
dros eflciales, se ve que en afganos 
d i s t r i to s no fueron l l amador (basta la 
referida fecha de fin de Marzo de 
1900) sino los dos tercios de loa hom-
brea capaoes de tom*r las armac; en 
otros d i s t r i tos , eolsm nte la m i t a d . 
E l n ú m e r o to ta l de hombres dispo-
nibles p a r » la guerra en las dos r e p ú -
blicas ha « ido . real y pos i t ivamente , 
de ones 70 . (00 , sin contar los aux i l i a -
res del ü n b o y del N a t a l , n i ios vo-
luntar ios extranjeros . 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s c f ida les del 
depar tamento de la Guer ra en Pre to-
r i a , las p é r d i d a s de los boers desda el 
p r inc ip io de 1»* guerra hasta el 31 d « 
Marzo de ÍC00, ascendieron á C00 
muertos ( iuo 'ayendo naos c iento de 
enfermenades), cerca de 2.000 heridos 
y unos 5.000 prisioneros; to ta l 8.000 
bajas escasas, inc luyendo los que se 
r i n d i e r o n oon Oronje, 
Desde Marzo hasta Sept iembre de l 
miemo a ñ o , las p é r d i d a s boars fueron 
de unos cuantos centenares de m u e r -
tos y heridos y poco m4s dfl 3.000 p r i -
sioneros, contando los 2.050 qae cap i -
t u l a r o n de f in i t ivamente con Pns loo . 
A p a r t i r ¡ de aquella fecha, la reoo-
lecc ión de datos exaotos de toda l a 
vasta « x S e n s i ó n que e b i r c a el t e a t r o 
de la gue r ra ha sido muy difíoi l y las 
e s t a d í s t i c a s f i r m a d a s incompletaf - ; 
pero oomole tando los informes boers 
oon las cifras dadas por loa ingleses 
( í u n siendo estas cifras p o s i t i v a m e n t e 
exageradas), resu l ta que el n ú m e r o de 
los boers ú t i l e s para comba t i r qne h a n 
sido hechos prisioneros ó se hau ren-
dido defiQitiV'imantQ no paa*n de 30 
m i l , y que apenas l lega á 5.090 el de 
loa maertos é i n v á l i d o s . 
De a q u í H« deduce que siendo o r i g i -
nar iamente 70.000 los baera del T r a n s -
vaa l y de l Orange capaces de t o m a r 
las armas, quedan t o d a v í a unos 35 
mi l combat ientes á d i s p o s i c i ó n de los 
jefes confederados. A ü i d i f l n d o á es-
tos 35.000 hombres unos 10 .000 que 
suman los colonos del Oabo, los del 
N a t a l y los vo lun ta r io s extranjeros 
qae han engrosado las filas de lo sboe ra 
desde el p r i n c i p i o de la g u e r r a hasta 
la fecha, resa l ta o n t o t a l a p r o x i m a d o 
de las faerzas que aun disponen l o s 
enemigos de I n g l a t e r r a en el A f r i c a 
Aus t t -a l . Oon este n ú m e r o no q u i e -
r e n formar grandes n ú b l e o s , como a l 
p r inc ip io de la campana, porque les v a 
mejor con la gae r ra de g u e r r i l l a s y 
pueden extender mocho m á s el campo 
de operaciones. 
« 
• » 
Pero ha sido p r á c t i c a constante de 
los boers, desde el p r i nc ip io de la gue-
r r a , tener en ac t ivo servicio solo nna 
p o r c i ó n de las fuerzas disponibles , 
m i e n t r a s o t r a p o r c i ó n quedaba descan-
sando, c u l t i v a n d o los campos y aten-
diendo á las necesidades de la v i d a 
c i v i l . P o r esta r a z ó n nunca han estado 
empleados en operaciones mi l i t a re s 
más de 35 000 hombres, conforme tuve 
o c a s i ó n de enterarme personalmente y 
esc r ib i r desde el T ransvaa l en J u n i o 
de 1900. 
B i í r a i e n d o la misma p r á c t i c a , de los 
45 000 hombres ahora disponibles só lo 
ai;os 25.000 se ha l l an peleando y el 
resto permanece como reserva, cuidan-
do de los campos y ganados para i r 
t u rnando oon los que, de t iempo en 
t iempo, se r e t i r a n á descansar por una 
t emperada y para reemplazar los muer-
tos, heridos y prisioneros. 
L a Oolon ia del Oabo sumin i s t r a , 
a d e m á s , una cor r iente constante de 
rec lu tas bastante á compensar las ba -
jas por los ú i t i m o s conceptos. 
Debe, a d e m á s , tenerse presente: Io 
que los 45 000 boers ac tualmente en 
el campo cons t i tuyen los combatientes 
mejores y m á s decididos, puesto que 
los m á s d é b i l e s ó menos inc l inados á 
pelear son ios que desde hace t iempo 
ee han presentado á loa ingleses; 2o 
que t ienen mate r ia l de guer ra a b u n -
dante ; 3a que subsistencias no lea fal-
t a n , porque el e j é r c i t o b r i t á n i c o solo 
o c n p » , en rea l idad , ona pa r t e reducida 
de l t e r r i t o r i o mientras que en una gran 
e x t e n s i ó n de é s t e los boers c o n t i n ú a n 
s in ser molestados, r udiendo recoger 
sos cosechas y apacentar sos ganados 
casi como en é p o c a s n ó r m a l e ? . 
Se comprende, pues, por todoa estos 
datos, qae disponiendo las r e p ú b l i c a s 
de 45.000 combatientes; siendo é s t o s 
ios m é a aguerr idos y tenaces; poseyen-
do mater ia l de guer ra m á s que sufi-
ciente, y contando con recursos propios 
en el p s í a para con t inuar la lucha por 
t iempo indef in ido, oo haya n i por nn 
momento d e c a í d o el e s p í r i t u de resis-
tencia de los boera y que solo el reco-
nocimiento de su completa independen-
dencia les h a r á deponer las armas. 
Si I n g l a t e r r a persiste en sa p o l í t i c a , 
ae d e s a n g r a r á y se a r r u i n a r á en una 
lucha sin fio, muy á gasto de sus ene-
migos, 
V T L E N T E V E R A , 
E L "REPORTER" DSL R E Y 
Sabido ea qae en I n g l a t e r r a hay un 
poeta laureado ó po t t a efiaial de la cor-
te. L o que a ú n no ¡eaben muchos es 
qne existe r í p o n e r ojioial, qae desem-
p e ñ a eaa funoionea p e r i ó d í s t i o a a cerca 
de S. M . B r i t á n i c a . 
Este p e r e o n » j e t iene, ent re otras , la 
o b l i g a c i ó n d^ hacer la c r ó n i c a del co-
ronamiento qae ha de celebrarse en 
Jun io p r ó x i m o . 
Gíéiieros para enfardar Tercios de Tabaco 
V para h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pnlgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P B E I O R , de 40, 
42 y 44 pnlgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Sn éDico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C.", S A N I G N A C I O 5 4 , 
t678-c 30C-11A -516Jn alt 69a8 
A h o r a d iscuten los p e r i ó d i c o s ingle-
ses sobre c u á l ha de ser el puesto qae 
en las d i s t in tas ceremonias ocupe el 
repórter oñaib) , y sobre el modo con 
c a • ha de vest i rse , A la presente, ú n i -
Í a nente hay conformidad en qne el pe-
r iod i s t a i r á ves t ido con t ú n i c a roja. 
E l designado para las fiestas de Ju-
nio es mis tar Maokensie, qne h a r á el 
reportaje of ic ial con la ayuda de M r . 
Hopsr , poyato que en la c o r o n a c i ó n de 
E d u a r d o V i l la l i s ta de peres y de Ie-
r r a es m á s l a rga que en t iempos de la 
Ee iaa V i c t o r i a . 
E l per iodis ta real u s a r á , por vez p r i -
mera en estos casca, la m á q u i n a foto-
g r á f i c a , con la que o b t e n d r á i n s t a n t á -
neas para i l u s t r a r en c r ó n i c a . Es de-
cir , que, á pesar de lo e t ique te ra que 
es la cor te de Sa in t James, no puede 
aastraerse á loa modernoa adelantos y 
pasa por lo de las i n s t a n t á n e a s . 
E l repórter del Rey ea u n cargo v i t a -
l i c io , y t iene la f r io lera de dos l i b r a s 
esterl inaa diarias. 
EXPOSICION D3 INDUSTRIA Y 
B E L L A S AETSS DE DUSSELDORF 
L a e x p o s i c i ó n que ha de oelebrarae 
en Dusse ldor f sobre el R h i n y qae ae 
i n a u g u r a r á el I de Mayo del a ñ o ac-
t u a l c e r r á n d o s e el 20 de Oc tubre , com-
pren d e r á los grupea siguientes. 
I n d u s t r i a minera y sal inera. A l t o s 
hornos. I n d u s t r i a s m e t a l ú r g i c a s . M a -
quinas é indus t r ias e l e c t r o t é c n i c a s . 
Medios de t ranspor te . I n d u s t r i a s q u í -
micas. A l i m e n t a c i ó n . P iedras are-
niscas, t ierras p l á s t i c a s , cementos, lo-
za, porcelana, v i d r i e r í a . I n d u s t r i a s 
de l mueblaje. Q u i n c a l l e r í a m e r c e r í a 
y a r t í c u l o s de f a n t a s í a . I n d u s t r i a s 
t ex t i l e s : confecciones, ü n e r o a , oau t -
chouo y amianto . I n d u s t r i a papelera. 
Productos p o l í g r a f o s . I n s t r u m e n -
tos c ien t í f i cos , ins t rumentos de m ú -
sica. A r q u i t e c t u r a é i n g e n i e r í a . 
Escuelas y e n s e ñ a n z a . H ig i ene y be-
neficencia social. Sports . H o r t i c u l -
t u r a , A g r i c u l t u r a y r iqueza forestal 
A r t e s y oficio?. 
Dusseldorf , cap i t a l conocida en toda 
A l e m a n i a con el nombre de J a r d í n del 
Khin, debe la grande prosper idad co-
m e r c i a l que d i s f ru ta á su excelente 
a i t u a o i ó n en la o r i l l a de aquel r í o , en 
el logar en que t e r m i n a n las m o n t a ñ a s 
y donde el r ío , de áOO metros de ancho 
corre entre t ierras l lanas, por las que 
af/uyen hacia el los pr incipales cami-
nos de Alemania , H o l a n d a y B é l g i c a . 
Oaat ro c o m p a ñ í a s de fer rocarr i les 
t ienen a l l í e s t a c i ó n , y del puer to salen 
e m b a r c a c i ó n ^ . n r g ídas1. con productos 
de iaa i u ü u a ü h á s que <»iií í i a a aicanaa-
do g r a n d í a i m o deaarrolio. 
E r a plaza fuerte, perm sus f o r t i f l o a -
que da taban del a ñ o 1733 fueron arra-
sadaa en 1891, y en el s i t io que oonpa-
ban existen hoy magn í f iooa paseos. 
Oaeata con nnoa 13) 000 hab i tan tes . 
L A LAMPARA S L ^ O T R I O i 
DEM- AUER 
E l inven tor de Ies manga i tos i n c a n -
deoentes ha ideado una l á m p a r a e l ó o -
t r i c a l l a m a d a á causar una r e v e l a c i ó n 
en el a lumbrado. 
Se sabe solamente que la nueva l á m -
para eá tres veces meaos costosa que 
las ord inar ias de incandescencia y una 
vez menos que ¡a famosa de Nerca t . 
E l filamento es de "osmis" y eup repa-
r a c i ó n permanece secreta. 
E l D r . Siaby d f ida ra qa í d a i s a luz 
blanca y que e s t á l l a m a d * a t mer nn 
é x i t o colosal. 
Merece t a m b i é n espcoiEl n e n 6ñ la 
l á m p a r a ' H ^ l a " , con dea í l a j a i n t o « 
de desigual resistencia: e r u a u pa ta ] 0 
bDjíaa y el o t ro para una. 
LA EXPLOSION D E L "CONDOR" 
Vía o 25. 
En la catástrofe del cañonero Candor, 
además de la caldera, hizo explosión el pa-
ñol de la pólvora . 
Esto explica los terribles destrozos cau 
eados en el buque. 
Los tripulantes casi no sa dieron cuenta 
de la explosión. 
Primero obsevaron gran humareda en 
la chimenea, y después una violenta sacu-
dida. 
Un marinero que hacía guardia y +,enía 
en la mano ol fusil cargado, fué lanzado 
al mar, donde se tostuvo nadando hasta 
que lo recogió una trainera. Pe rd ió el 
arma. 
El comandante del cañonero, don T c m á a 
Calvar, debe la vida á una casualidad. 
Momentos antes da la catástrofe aban-
donó el puente para ver maniobrar á las 
lanchas de pesca. 
El pnfnte fué lanzado á gran distancia. 
También en Santiago de Cuba sa sa vó 
el eeñor Calvar por casualidad. 
Allí cedió la salida del portalón .4 un 
jefe de superior categoría, quien cayó á 
sus piés desbrozado por nna bala enemiga, 
TEMPORAL EN E L CANTABRICO 
San Sebastián 26 (1-40 m.) 
Reina temporal en la Concha, habiendo 
caido varios ray s en San Sebas t ián . 
Se ignora si causaron desgra ias. 
El huracán ha destrozado muchos cris-
tales, arrancados de cuajo árboles y ha-
ciendo difícil el t ránsi to por las calles. 
El Cantábrico es 'á imponente. 
Loa buques pesqueros arribaron á Pa-
sajes. 
Salió el vapor Leyaupi, qoe perdió el 
palo de la hélícd al chocar contra laa ro -
cas, sin poler aproximarse á la bahía . 
Las lanchas de las prá'jticoa dieron a u -
xilio, etrándole on la dársena anegado ea 
agua, al bergant ín sueco Augusto, que es-
tuvo á panto de estrellarse en la Concha. 
Bilbao 26 (2 10 m.) 
Arrecia el temporal. Se ha prohibido la 
entrada y salida de buquea. La marejada 
arrojó á la playa oe Algorta una boya de 
luz blanca, para indicar la ectrada del 
puerto. 
ü n golpe de mar varió la situación dd 
la luz encarnad í. 
NAUFRAGIO DE UN VAPOR 
Cijón 31 {8.30 noche.) 
Cerca de las tres de la tarde el vapor da 
dos mil toneladas Nuestra Señora de Aran-
zazu, de la matrícula do San Sebas t ián , 
que ae dirigía en lastre á Avi'óa, t r a t ó da 
refugiarse en el puerto da Muael, en vista 
del fuerte viento que t n b í a , y al pretender 
dar fondo fué arrojado sobra la coata, ea-
tre lándose en la ensenada cemprendida 
nutre loa pontea denominados Tangón y 
Fuentecegra. 
En loa botea del baque náafrago conai-
guleron la tripulación y los pasajeros ganar 
la tierra, de la que estaban distanciados 
uno setenta metros 
Inmediatamente circuló la noticia y sa 
dirigieron á Muael el comandanta Interino 
de Marina, el consignatario del buque, se-
ñor Menchaca, y el práctico mayor del 
puerto. 
También salieron para prestar auxilio loa 
vaporcitos Tula y Agustín, pero el mal es-
tado del mar lea impidió llegar al sitio del 
naufragio. 
Los tripulantes del vapor náufrago eran 
veintidós. Con ellos venían dos operarios 
del dique de Bilbao que iban á Avilés con 
objeto de hacer reparaciones en un buque 
fondeado en dicho puerto. 
El c ap i t án sa llama don Juan Ibargu-
ren. 
Los náufragos faeroa cómodamente alo-
jados por el consignatario Sr. Menchaca. 
Con el Aranzazu son tres los buciaas que 
la casa armadora Ariatiqaieta, de San Se-
bastián ha perdido en OÍ últimos catorce 
meses. Ya no le quada más buqaa que el 
Iciar que fondeó ayer en Gijón. 
El Aransam estaba asegurado en 75,000 
francos oor la Comoañía Poltafi. de Bilbao: 
en 2c),UUU por ol Albs, de Gijón, y en otras 
cantidades por dos Compañías domiciliadas 
en Barcelona y Burdeos. 
El vapor náufrago había entrado en el d i -
que de Bilbao el 16 de Diciembre úl t imo, 
saliendo anteayer con direc. ión á Gijón 
para cargar carbón. 
La reparación que acababa de sufrir en 
Bilbao importó 15,000 duros. 
Ahora queda dasmantalado y se cree que 
durante la pleamar acabará de deshacerlo 
el o'.eaje, sobre todo por mediar la circuns-
tancia de soplar nn Nordeste bastante fuer-
te y quedar al descubierto la ensenada don-
de está el Aramasu . 
La casa Arisriquieta había adquirido es-
te barco en Newcastle en Octubre de 1900, 
y lo había abanderado en Pasajes, donde 
entró en 1901. 
Race nn tiempo durísimo. 
Hoy no a? ha recibido correspondencia 
de Madrid por estar detenido el tren correo 
en Villamatín, por caaaa da l i s nieges. 
UN INCENDIO 
San Sebastián 2 (1 m ) 
Un voraz incendio ha des ni ído el caae-
río de Arizmeníli, cerca de Toloaa. 
En el incendio han perecido algunas oa-
beóas de ganado. 
No ha habido desgracias personales. 
Las pérdidas ascienden á 25,000 pesetas. 
ÜN CURA Y SU AMA ASESINADOS 
Lugo Io (7,20 tarde.) 
En la parroquia Qninta del Sor, partido 
judicial de Qairoja, se ha perpetrado un 
dob'e aaeai ato en las personas del pá r roco 
D. José Casanova v de su ama. 
El crimen se cometió á las diez de la 
noche d^ anteayer. 
Un hombro llamó á la puerta do la cisa 
pidiendo que le abrieran, pues era por ta-
dor de una carta urgente en que se daba 
cuecta al sacerdote de la muerta de una 
hermana suya 
Tan pront Í como el desconocido sa vió 
en presencia del cura, hizo sobre ésta un 
diaparo de revólver, dsj-índjlo muerto ea 
el acto. 
Después, volvió el arma contra el amv 
primero y contra una criada después, can-
eando la muerte do aquélla y produciendo 
gravea h ridas á la segmda. 
Sin perder tiempo el criminal r e g i s t r ó la 
casa, se ap )deró del dinero y alhajas que 
había on ella v logró huir, sin que hasta 
ahora haya sido capturado. 
En el mismo día fueron robadas las igle-
aia< de Castroncelos y la Pnebla de Brollón. 
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Sábado V de marzo de 1902. 
FONCION POB TANDAS. 
E S T B E N O S E S T R E N O 
A. l a s 8 7 l O 
B L . B A T E O 
A l a s 9 y l O 
Eetreco do la larznela 
L O B T I M P I L A O B 
A l a s l O y l O 
XfOs Camarones 
Züi 
Precio» por Is lauda 
(irüléj (ÍD entrada $ 2 (X) 
Palooe sin Idem...... i 25 
LncetBOOD enir&aa.....,,>IBaiM Q 50 
Butaca oon idsoi ,., » 0 50 
Aaiento de rsriuha.,,. 0 35 
Ídem de P a r a i B o . . , , . . . . . . . o 3ü 
Rimada eenorai...... ,mm Q SQ 
Idem á tamli» ó parauo..... 0 '¿J 
T 
O. 8&5 
- T A K I > A ¡ 
iV .Vi i \ 
£& e: eayo, 
E l Chico áe la Portera 
D I A R I O D E J J A M A S I V A — M a r z o 1? de 1902. 
Hughes Le R«ox 
U N V E R D A D E R O C A R Á C T E R 
A ú n o u a n d o Hughsa L e EOQX no 
l l egará s q o í tan pronto como le espe-
r á b a m c e , por la oironnstanoia de h a -
beree visto obligado á acoeder á las 
petioionea de varios establecimientos 
docentes y c í r c u l o s l i te rar ios en los 
Estados Un idos , para qne d é en los 
miemos, algunas de sus interesantes 
conferencias, nos parece opor tuno pu-
blicar los datos b iográ f i cos que siguen, 
r e l a t i vos al eminente conferenciante 
ooe tendremos el placer de oir á fines 
del cor r iente mes de Marzo ó princi-
pios del de A b r i l entrante. 
Hughes Le R o n x ea el q u i n t o l i t e ra -
to que ha ido de F r anc i a expresamen-
te para dar en la ü n i v e r a i d a d de Har -
v a r d y ante un aud i to r io escogido, al-
gunas de sus o r i g i n a l í s i m a s oonferen-
oiae; es, como hemos dicho m á a a r r i -
ba, un verdadero c a r á c t e r , con rasgos 
p r o p í o a que le diferencian de todoa loa 
escritores y conferenciantes conocidos 
hasta la fecha; t an a ingula r ea en la 
v ida real como en ana obras .por la rec-
titud de sus ju ic ios y IB i n f l e x i b i l i d a d 
de sus p r inc ip ios . 
N a c i ó en el H a v r e , en 18G0, y oes-
oiende de una an t igua f ami l i a de ar-
madores de aquel puer to ; por su madre 
e s t á emparentado con la f ami l i a del 
general Go u rgaud , qne a c o m p a ñ ó á 
N a p o l e ó n en su dest ierro de Santa 
filena y del c é l e b r e actor Gonrgaod 
Dogazon, que mejor que nadie conooió 
y p i n t ó la sociedad y l i t e r a t u r a fran-
cesas de la segunda m i t a d del si-
glo X V I I . ; no parece sino qne Haghe? 
L e R o n x haya heredado de ellos su 
doble naturaleza de hombre de letras 
y de a c c i ó n , de l i t e ra to y explorador . 
E n su j u v e n t u d t r a t ó muobo á Pian-
b e r t que era amfgo í n t i m o de sa f * m i -
l ia y á loa diez y ocho añof , casi a l ter-
mina r BUS estudioa para graduarse de 
Licenc iado en F i l o s o f í a y Let ras , su-
fr ió su f ami l i a grandes reveses de for-
tuna , que le ob l igaron á emprender l a 
l u c h ^ por !a v i d a , y a c e p t ó el puesto 
de secretario de Alfonso D)%adet. 
Se c a s ó á los v e i n t i t r é s a ñ o s y l leno 
de confianza en sus propias e n e r g í a s , 
e m p e z ó desde entonces para é l l a exis-
tencia m á s accidentada que h a y a t en i -
do hombre a lguno en los t iempos mo-
dernos. 
I m b u i d o de la idea de que el escri-
t o r debe estar perfectamente f ami l i a r i -
zado con el asunto que se propone tra-
tar y conocer á fondo todos loa móv i -
les de l a a c t i v i d a d homane, e s t u d i ó 
concienzudamente y b» jo todos saa as-
pectos, Isa cos tumbres de eu t iempo, 
las obras y el c a r á c t e r de sus contem-
p o r á n e o s , cayo t rabs jo preparator io le 
p e r m i t i ó publ icar , en menoa de veinte 
a ñ o s , unas t r e in t a y tres obras, todas 
de mucha o r i g i n a l i d a d , que es e l sello 
pecul iar de su ta lento . 
P r i n c i p i ó de abajo para a r r iba , el 
es tudio p s i co lóg i co de la sociedad pa r i -
alenee; e c n d e ó ios abismes de l mundo 
de la miser ia y de l c r imen , cuya exis-
tencia ea desconocida de muchos, y re-
v e l ó sus misterios en cua t ro l ibros , t i -
tu lados : L ' Etifer Par i s i én , Les SalHm-
banqnes. Le Ghamin du Orime j _ 
La-, rom, que ob tuv ie ron u n é x i t o t an 
merecido oomo ruidoso; d e s p u é s fué 
ascendiendo uno á uno los p e l d a ñ o s de 
l a escala social en o t r a serie de cua t ro 
obras, cuya ú l t i m a , Tout povr V Hon-
neur, le a b r i ó todas las puertas, le hizo 
penetrar en la i n t i m i d a d de los sobera-
nos y le puso en estrechas relaciones 
con todoa loa escritores y maestros m á s 
c é l e b r e s de su t iempo. 
Los viajes que h izo a diversos pa í -
ses y las largas é i n t i m a s conferencias 
que c e l e b r ó con los l i tera tos rusos ó 
Ibaen, le dieron mate r i a para escr ibi r 
v a r i r a l ibroa sobre Kus i a y uno aobre 
Noruega . 
Sua observaciones par t icu la res le in -
fond ie ron el convencimiento de que los 
hombres del Vie jo M u n d o d e b í a n des-
hacerse de sus ant iguas f ó r m u l a s que 
no sif ven ya sino para adormecer sus 
e n e r g í a s latentes y en dos nuevas obras 
Nos F i l s y Nos Filies, recomienda la 
e x p a t r i a c i ó n á ios p a í s e s nuevos donde 
l a naturaleza se oatenta con mayor 
grandios idad y el hombre goza do una 
v i d a m á s independiente; para poaer el 
ejemplo, se l l evó ea fami l ia á Arge! , 
en cuyo p a í s ee e a t á b l e o í ó y se d e d i -
c ó al-fomento de una granja y á la fa-
b r i o a c i ó o de tapices i n d í g e n a s . 
Pero pron to se c a n s ó de esa existen-
oia m o c ó c o n s ; despertaron su carioal-
d a d las costumbres moriscas; para es-
tud ia r l a s de m á s ceros, ee i n c o r p o r ó á 
una caravana y a t r a v e s ó con ella el 
desierto de Sahara; el resol tado de es 
te experimento, en el cual estuvo va-
rias veces á punto de perder l a v ida , 
fué la p u b l i c a c i ó n de dos nuevos l ibros, 
que e s c r i b i ó aobre l a v i d a y costum-
bres de las var ias t r i b u s á r a b e s y que, 
a l i g u a l de los anteriorea, alcanzaron 
g ran resonancia. 
D e s p u é s v i s i t ó sucesivamente Espa-
ñ a , I t a l i a y Grecia é i nv i t ado por el 
emperador Mene l ik , p a s ó á A b i s i n i a , 
cuya r e g i ó n occidenta l e x p l o r ó , y t r a z ó 
con exac t i t ud e l curso hasta entonces 
desconocido del N i l o A z u l . 
Haghes L e Koox que fué uno de los 
mejores amigos de l presidente Jules 
F a u r e , que n a c i ó como él en el H a v r e , 
h a escrito mucho ú l t i m a m e n t e y con 
muy sano c r i te r io , exento de toda exa-
g e r a c i ó n p í t r i ó t i o a , sobre p o l í t i c a ex-
t ranjera ; suele decir que cada uno de 
sus l ibroa ea un c ap i t a l de su prop ia 
h i s to r i a , cuyo í n d i c e e s c r i b i r á cuando 
sea viejo y que los a ñ o s hayan puesto 
ün á su v i d a ac t iva . 
Por g ra rdes y merecidos qne hayan 
sido eos t r iunfos como periodiata, no-
vel i s ta , soc ió logo y au to r d r a m á t i c o . 
UNA LOCURA. 
Postt ivamente que p a r a esta e s t a c i ó n 
de bailes, jo t f /o r io , todo a l e g r í a y satis-
facc ióu , p a r a complemento a t a n t a d i -
cha es indispensable u n calzado c ó m o -
do, elegante y bara to Merece l a pena 
ver las ú l t i m a s novedades recibidas en 
l ú d a clase de pieles ele color y neyrus 
especialmente en c h a r o l de f a b r i c a c i ó n 
especial de esta casa <i precios s ama-
mente baratos, 
esquina á Aguiar. 
Teléfono 513 Habana 
EL P A S E O 
o 294 13 f i) 
no pueden igualarse con los que ha 
obtenido como conferenciante y ora-
doi; su lengaaje, animado y abundan-
te en i m á g e n e s , es de una pnreza de 
d icc ión verdaderamente admirable y 
encantadora; ha dado Hoghes L e Ronx , 
con é x i t o siempre creciente, conferen-
cias en todas las grandes ciudadea del 
mundo y ea de suponerse que se man-
tendrá en la Habana á la a l tura de su 
grande y justamente merecida fama. 
A l anuncio de que en la s e s i ó n de 
a y e r — t r i g é s i m a cuarta—iba á p r i n c i -
piar su in forme e l doctor G o n z á l e z L i -
nuza, defensor de Ea thbone , a c u d i ó á 
la A u d i e n c i a u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i -
mo que i n v a d i ó el loca l de l T r i b u n a l 
Pleno, donde ae celebra el j u i c i o o r a l 
de esta ruidoaa causa. 
Ea medio de l a mayor e s p e o t a c i ó n 
comienza á la una menoa ve in te mino-
toa de la tarde, recordando que el dte 
4 de Enero, en u n i ó n de su c o m p a ñ e r o 
el l icenciado Desvernine , r e n u n c i ó la 
defensa de Ea thbone , por no haber 
accedido e l t r i b u n a l á suspender l a ce-
l e b r a c i ó n del j u i c i o hasta que l legasen 
laa reaultaa de loa exhortoa l ibrados á 
loa Estados U n i d o s . 
H a b í a l legado—agrega el doctor 
G o n z á l e z Lannza—una g r a n par te de 
nuest ra prueba consistente en dooo-
mentoa en i n g l é a que no c o n o c í a m o s y 
que t e n í a n que t raduc i r se a l cae te l le -
no; y f a l t aban todas las car tas del Fost 
Master Qensral de los Estados Un idos 
y otroa documentos que han venido 
con pos ter ior idad á la a c u s a c i ó n del 
F i sca l , entre elloa los reoiboa del con-
sumo del gas d© l a residencia pa r t i cu -
lar de Bathbone . 
Es to hace pensar a l L e t r a d o que s i 
s e r á posible que K i thbone sea conde-
nado porque esos docomantos se en-
cuen t ran en sus manos, s in p o á e r estar 
unidoa á loa autos y le airve para de. 
mostrar a l t r i b u n a l , que la s u s p e n s i ó n 
de l j u i c i o era necesaria. 
Luego habla del e m p e ñ o demostrado 
en celebrar este ju i c io , a l que ha veni-
do enormemente preparada la acusa-
c ión , en t an to que la defensa de E a t h -
bone lo ha hecho de una manera i n -
completa , h a c i é n d o s e con el lo m á s ár-
dea su tarea. 
Dice que Ea thbone v i n o a l procedi-
miento de una manera s ingular ; el 
Jaez lo p r o c e s ó por negl igencia y des-
cuido y oomo se le q u e r í a encerrar en 
la O á r c e l , ae le e x i g i ó una flAOza de 
25 000 pesos para gozar de l i b e r t a d , 
o r a j é a d o s e s in duda que no encontra-
r í a qu ien le facilitase" t an creoida s u -
ma, siendo oomo era u n ext ranjero; pe-
ro el m i l a g r o ae r e a l i z ó . 
Oomo el O ó d i g o postal no h a b l a de 
negl igencia , ae ha i m p u t a d o d e s p u é s á 
Ea thbone la c o n f a b u l a c i ó n . 
Eepi te el doctor G o n z á l e z Lanuza 
que viene á esta oauaa muy mal p r e -
parado para l a defensa y que por eso 
a l evacuar el t r á m i t e de ca l i f i cac ión 
hizo suyas todas las pruebas exis ten-
tentes e n l a S e c r e t a r í a y c i t a el hecho 
de que, h a b i é n d o l e pedido a l Jnez de 
l o e t r o o o i ó n que ae const i tuyese en el 
D apartamento de ( J ó r r e o s con as i s ten-
oie. CU Rathbone, vpajte a d q u i r i r ciertos 
documentos que no se c i t aban , no acce-
d i ó bajo el fundamento do que no era 
procedente t raer los á l a causa, 
Y u e l v e á ocuparse de la renuncia 
que h izo en u n i ó n de l l icenciado Des-
vern ine de la defensa de Ea thbone y 
dice que se r e t i r aba para no sancionar 
con su presencia e l final que iba á te-
ner el j u i c i o , a l qne han ten ido la debi-
l i d a d de vo lve r á ruego de su ol iente . 
A ñ a d e que ha l e í d o insuf ic ientemen-
te par te de las diez y ocho piezas de 
ios autos de que constan y que con 
los datos escasos que le ha proporcio-
nado Ea thbone va á defenderlo, consig-
nando resoeoto de las fraaes que p r o -
n u n c i ó el F i sca l a l t e r m i n a r su infor-
me de qua a l f a l l a r esta cansa e l t r i b u -
n a l « t e n d r á en sua manca e l honor del 
pueblo americano y en g r a n par te el 
po rven i r del pueblo c u b a n o ' que no 
deben ser tomadaa a l p i é de l a le t ra , 
sino que t ienen un segundo aentido, en 
cuya v i r t u d se han pronunciado , y que 
esas palabras a c l á m e n t e se las d e b i ó 
d i c t a r el convencimiento de una causa 
p o l í t i c a . 
Manifiesta e l defensor que su papel 
en esta causa eet r iba en reba t i r la 
a c u s a c i ó n del F i sca l para obtener l a 
a b s o l u c i ó n de Ea thbone en defini-
t i v a , y que al efecto a e g n i r á el orden 
observado por a q n é l en su informe, 
comentando por el p r imer cargo que 
consiste en una m u l t i t u d de fraudes, 
ent re los cuales aparece e l de la quema 
de los sellos. 
T r a t a de manera b r i l l a n t e sobre la 
d o c t r i n a de loa del i tos cont inuados, y 
d e s p u é s de leer lo que consigna Oa-
r r a r a respecto de loa miamos, af i rma 
que s i Ea thbone ha cometido todoa los 
fraudes que le i m p u t a el F i sca l , esos 
cons t i tuyen u n só lo de l i to cont inuado, 
toda vez que l a ley v io lada es una sola, 
var ias las acciones y una la idea delic-
tuosa. 
Antea de examinar loa d e m á s car-
gos, o c ú p a s e de Eeveea, a l que supone 
la prueba t o r a l de l F i sca l , y qae ha 
venido á real izar en esta causa el pa-
pel de verdadero tes t igo de Estado. 
E í realmente duro—agrega el doc-
to r G a n z á l e z Lanuza—para el hombre 
que t iene un poco de conciencia, el de-
c i r á o t ro cosas desagradables, y mu-
cho m á s cuando el qae las escucha no 
puede contestarlas oomo sucede con 
Eevees; pero me i m p o r t a qua se vea 
q u i é n es é s t e y c ó m o ba venido a l pro-
ceso. 
Dice que Eeveea se p in t a el p r o t o t i -
po de la d e f r a u d a c i ó n , pues m á s de un 
ano estuvo colaborando en fraudes y 
a l decir del mismo, nunca p e r c i b i ó un 
centavo por esa serie de trabajos, lo 
que no es v e r o s í m i l y machos menos 
d igno de c r é d i t o , en u n hombre que 
acusa á Eathbone de hechoa acerca de 
I03 cuales ha tenido que retirar su acu-
s a c i ó n el F isoal . 
Sostiene que loa heohoa que se 
imputan á Eathbone, no demueatran el 
dolo, sino que son actos inductivos de 
culpa, y que si se destruye el peao de 
la a c a s a o i ó n de Eevees, al F i s c a l no le 
queda más qne la i m p u t a c i ó n de culpa 
que se e n c a r g a r á de destruir. 
Eefiere el e s p e c t á c u l o singular de 
Gregory defendiendo á Eevees en su 
declaración; pone de manifiesto el he-
cho de que en cuanto á é s t e nadie ha 
tratado de averiguar «ua cuentas par-
tioalareay oree que el F isoa l no ha 
¿| acosado de falsedad en doonmeatoa 
mercantiles, que no otra cosa son Ies 
cheques duplicados del "North A m e r i -
can Trust" , para que no cayese Eee -
vea. 
Advierte el defensor que dice esto 
porque oomo el tribunal no ha hecho 
uso del ar t í cu lo 733 de la L e y de E n -
juiciamiento Criminal , no puede im-
poner penas por delitoa que no h a y a n 
sido objeto de la a c u s a c i ó n . 
A laa dos y m e d í a se c o n c e d i ó un re-
ceso, r e a n n d á n d o a e la s e s i ó n á laa trea 
y veinte minutoa. 
Consigna el doctor G o n z á l e z L a n u z a 
que las deolaraoionea de Eeveea contra 
Ea thbone no son dignas de c r é d i t o , y 
con el sumario á la v i s t a las examina 
una á una para demostrar su aserto. 
Cal i f ica á G rego ry como el alma-
mafer de este procedimiento, pues ha 
f u n g i d o como Inspector y como Pe-
rito. 
Orea qne formando conjetnras ae 
puede ab r iga r l a c o n v i c c i ó n de que 
Eeveea capera un i n d u l t o . E t — c o n t i n ú a 
el defensor—no le teme á la oauaa y 
eae i n d u l t o lo t iene ya en en a l m a c é n , 
puea de no ser a s í ¿cómo ee comprende 
la ins igni f icante fianza que ee le ha 
ex ig ido para gozar de l i b e r t a d y BU 
d e s p r e o c u p a c i ó n ea no designar deade 
el in i c io del proceso un abogado que lo 
defiendaf 
A u n q u e se rae declare audaz—dice 
el doctor G o n z á l e z Lanuza—no tengo 
inconveniente en declarar que E w e e s 
t iene un i n d u l t o ofrecido y s e r á i n d u l -
tado ai se le condena, para que los Jue-
ces que me escuchan si condenan por 
el d icho de ese procesado, e s t é n u n mes 
s in d o r m i r a l ver que ta l i n d u l t o ee 
real iza . 
Sostiene que en el j u i c i o o r a l no se 
puede decir que se ha p rac t i cado la 
prueba pe r i c i a l , pues ú o i o a m e n t e f n é 
ra t i f icada la p rac t i cada en el s u m a r i o 
en auseocia de Ea thbone . 
Luego habla de la prueba de con-
ciencia y lee lo que opina C a r rara aobre 
la misma, entre otras cosas que debe 
ser l e g í t i m a en el fondo y en la subs-
tancia, a ñ a d i e n d o que las palabras de l 
c i tado autor , debieran estar escr i tas 
con grueaos caraoterea en nuest ros 
t r ibuna les . 
O c u p á s e á c o n t i n u a c i ó n de oomo 
fueron nombrados K a e l y y Eaveea por 
Eathbone, quien no los c o n o c í a , y d i c e 
qoe el p r imero mediante n n ^ c a r t a de 
r e c o m e n d a c i ó n de P ^ u y , 4? A u d i t o r 
A u x i l i a r de Correoa de loa Es tados 
Unidos , en la que é s t e manifes taba que 
era un hombre de las mejores coatum* 
brea y t a n leal oomo la misma l e a l t a d . 
A Eeveea lo r e c o m e n d ó Look , Je fe 
de la oficina del A u d i t o r de loa E s t a -
dog Unidos , para el puesto de Jefa d e 
la oficina de Oaentas Postales, por ser 
un tenedor de l i b ros m u y p r á c t i c o . 
S i aquel la car ta—dice el defensor— 
no e s t á un ida á los autos, c ú l p e s e á loa 
que han v io l ado los c á n o n e s de l a 
C o n s t i t u c i ó n de los Estados U n i d o a , 
por medio d€ regis t ros a r b i t r a r i o s en 
la carpeta de Eathbone , y preceptos 
taa sagrados que haeta a g ü e l l a qae l l a -
m á b a m o s nuestra t i r a n a E s p a ñ a t e n í a 
escritos en sua leyes. 
D ice que loa Inspectores de Correoa 
Posnes, Gregory , W i l l i a m y ot ros , qne 
han in formado en con t ra de E * t h b a n e 
en esta causa, v i n i e r o n de los B á t a d o e 
Onidos á p e t i c i ó n de é s t a y qae es i n -
concebible qae a n c r i m h f a l baaeaee pa-
r a sua c ó m p l i c e s á personas qce no co-
n o c í a como Neely y Eevees, y des igna ' 
se para fiscalizar sua fraudea á saa ene-
migos. 
A laa cuat ro y media de la t a rde , se 
l e v a n t ó la s e s i ó n para cont ina a r l a hoy , 
á l a hora de costumbre, en que segui-
rá hab lando el doc tor G o n z á l e z L a n u -
za. 
nc oe 
Hace unos ocho d í a s el cable comu-
n i c ó la no t ic ia de haberse m u e r t o n n a 
dama de a l t a n o m b r a d l a en el s i g lo 
X I X . M a r í a Boaapa r t e W y s e , n i e t a 
del p r í n c i p e Luc i ano , el he rmano de 
N a p o l e ó n I . 
F u é una mujer- aam^mente o r i g i n a l . 
F a l l e c i ó á l a edad de 65 a ñ o s , y estu-
vo casada tres v e c e » . Su p r i m e r m a r i -
do fué u n r ico alaaciauo l l a m a d o F e 
derioo de Solms. A l env iudar , se c a s ó 
con el o r í n o i p e de Ra t t az i , que m u r i ó 
en 1873, y en 1977 v o l v i ó l a v i u d a á 
casarse con el ingen ie ro y d i p l o m á t i c o 
e s p a ñ o l D . L u i s de E u t e . 
Sua salonea eran frecuentados por 
loa m á a i lus t res escritores y p o l í t i c o s 
de l a é p o c a . P u b l i c ó var ios p e r i ó d i c o s , 
y entre éa toa a l c a n z ó mucha boga l a 
r ev i s t a t i t u l a d a Les Matinées espagno-
les. 
T e n í a un afecto especial á E s p a ñ a . 
D e s p u é s que fa l l ec ió su tercer m a r i d o , 
madame de E n t e es tuvo en M a d r i d , y 
c i r cu la ron rumores m i y ins is tentes 
respecto á un proyectado m a t r i m o n i o 
de d icha s e ñ o r a son nuestro g r a n t r i -
buno Oastelar. 
A peaar de que era descendiente de 
los Bonapar te , se d i s t i n g u i ó por sns 
ideas republ icanas, y fué l a no t a v i v a 
de su personal idad un c a r á c t e r vehe-
mectísina! >. 
Eugenio S u é , uno de sus g randes 
amigos, ha eserito, hab lando de e l la , 
estas palabras: " N a t u r a l e z a á l a vez 
muy delicada, m u y sensible, m n y re-
suelta y muy obs t inada en sn v o l u n -
t ad . Su hor ro r a l d i s i m u l o y l a h ipo-
c r e s í a ae j u n t a á nna á una imper io sa 
necesidad de e x p a n s i ó n , á una fideli-
dad v i r i l , qne le asegura amistades 
verdaderas y enemistades permanen 
tes. Generosa has ta el exceso, no mi-
diendo j a m á s el sacrif icio por ana ami-
gos, mka aenaible^que nad ie á l a bene-
volencia , esencialmente buena, pero 
no dejando impune una a g r e s i ó n , re-
presenta l a f ranqueza inexorab le y la 
bondad a rmada . " 
F u e r o n concurrentes a a í d n o a á sns 
aalone?: Sainte Beuve , P o n s a r d , A l -
fonso K a r r , Rochefor t , K o a s u t h , V í c -
tor H u g o , A l e j a n d r o D a m a s , L a m e n -
naia y Beraoger . 
Su par iente N a p o l e ó n I I I , l a deste-
r r ó de F r a n c i a var ias veces. 
Madame de B a t e deja a l m o r i r treo 
hijoa: A l e j o de Solma, l a abe l de. V i l l a -
nova y M a r í a L u i s a E u t e . 
B S i i T i i f i . 
H e aquí el programa (sujeto á modi-
ficación) de la primera Conferencia N a -
cional de Beneficencia y C o r r e c o i ó a de 
la I s l a de O a b a : 
M I É E O O L E S 19 D B M A B Z O 
Primera sesión general, 
A las 8 p . m« 
Io E e c e p o i ó n de loa delegados de la 
Conferencia en el s a l ó n dest inado a l 
efecto. 
2o B i e n v e n i d a á los delegados de 
la Conferencia, por el presidente. 
3o Discurso de ape r tu ra por el G o -
bernador m i l i t a r de la I s l a , genera l 
L e o n a r d Wood. 
4o A l o c u c i ó n sobre progresos rea-
l izados en el a ñ o an te r io r y e x p o s i c i ó n 
de necesidades de la Beneficencia, por 
el SP. D . M i g u e l B . S u á r e z . 
5o U t i l i d a d de las Conferencias de 
Beneficencia, por M r . J o h n M . Gleen , 
presidente de l a Conferencia de loa Ea-
tadoa Un idoa en 1901. 
6.° Sobre p r i n c i p i o s generales de 
aistemaa de C a r i d a d y C o r r e c c i ó n y ea-
tadioa oomparat ivoa en pairea ex t r an -
jeros, por el doc tor D . A n t o n i o S á n -
chez Bus tamante . 
J U E V E S 2 0 
D a 9 á 11 a. m . 
Sesiones de C o m i t é , cuyos temas se 
d e t e r m i n a r á c : e l de Eeformator ioa j u -
veni les y Escn«laB I ndus t r i a l e s , en u n 
s a l ó n , y el de Hosp i ta les , Dispensar ios 
y Enfermeros en o t ro s a l ó n . 
A las 3 p. m . 
V i s i t a á l a Escuela I n d u s t r i a l de n i -
ñ a s s i t u a d a en la cal le de Oompostela. 
Segunda ses'ón general. 
A las 8 30 p . m . 
1. ° A s u n t o s generalea. 
2. ° C o l o c a c i ó n de menores en casaa 
de f a m i l i a , por M r . Jerorae B . C l a r k . 
3. ° O r g a n i z a c i ó n de la C a r i d a d , por 
M r . E d . W . D e v i n e , secretario de la 
Sociedad de la O r g a n i z a c i ó n de Bene -
fi opn c í a . 
4o Sobre enfermeras, por el doctor 
C. P i n l a y ( h i j : ) 
5? E l sistema d e amnarar n i ñ o a 
d e a t i t u í d o s , por M r . Chas, W, B i r t w e l l , 
aecretario general de la Sociedad de 
amoara r n i ñ o s , Bos ton . 
6o Comunioaoionea verbales, cinco 
minu toa cada ana, a in d l a c u s i ó n . 
VIEEEtSS 2 1 
D a 9 á 11 a. m . 
Seaionea de C o m i t é cuyos temas se 
d e t e r m i n a r á n : E l de n i ñ o a dea t i t a idos 
y abandonados en u n a a l ó o , y el de 
los locoa y degenerados ea o t ro . 
De 3 á 5 p. m , 
E e c e p o i ó a por el general L e o n a r d 
W o o d y su s e ñ o r a , á los delegados y 
miembros de la Conferencia . 
TBBOERA SESION G E N E R A L 
A las 8'30 p. m . 
1? A s u n t o s generales. 
2o Leyes correccionales de Cob?; 
por el doc tor J u l i o San M a r t í n . 
3? Corporoc iÓD; por Misa M a r y B . 
E i o h m o e d , S e c r e t a r í a Genera l de la 
Sociedad para l a o r g a n i z a c i ó n de Be-
neficencia, P h i l a d e l p h i a . 
4? E l an t iguo A s i l o de San J o s é y 
la a c i a ü sacuela oorrecoioDal de n i ñ o a 
de Gnanaj „ } ; por el doctor J . M . P e ñ a . 
5o Bsooelaa i ndns t r i a l ea por M r . 
W , O. A t w a t e r , profesor de q u í m i c a 
de l a Ü n i v e r a i d a d de Wealeyan, M i d d -
l e t o w n , Cono. 
6? Comunioaoionea verbales, 5 m i -
nutoa cada una , a in d i s c u s i ó n . 
SÁBADO 22 
D e 9 á 11 a. ra. 
Sesiones de C o m i t é a cuyos temaa se 
d e t e r m i n a r á n : E l de socorros á d o -
m i c i l i o de f ami l i a s necesitadas en n n 
a a l ó r ; y el de hospi ta les , dispensar ios 
y enfermeros en o t r o . 
A laa 3 p. ro. 
V i s i t a á la eacuela correccional da 
n i ñ a a d e Aldecoa . 
CUARTA SESIÓN G E N E R A L 
A laa 8 30 P . M . 
IT Asun tos generales. 
2a I m p o r t a n c i a de la E d u c a c i ó n en 
Beneficencip/ por e l M a y o r J . E . 
K e a n , 
3o ¿ Q a é es ana Escuela Correcc ional 
y que fines o u m p l e l por e l Ledo . B a -
fae! S, de Ca lzad i l l a . 
4? L a v i d a de la clase menesterosa 
por M r . Jacob E n s . 
5? Despedida á loa s e ñ o r e s Delega-
dos y miembros de la Conferencia por 
e l D r . A n t o n i o S á n c h e z Bus taman te . 
DOMINGO 23 
A las 8 30 A . M . 
E x c a r s i o u á la Escuela I n d a s t r i a l 
d e Sant iago de laa Vegas, con u n l íga -
l o l u n c h en l a Escuela^ en t r e n es-
pecia ' , 
LUNES 24 
A las 8 30 A . M . 
E x c u r s i ó n á l a Escuela Oorrecoio-
na l de Gnan&jay, con almuerzo en l a 
Esouels; en t r e n especial. 
8 s p r e v e e r á de bi l le tes de l ib re a d -
m i s i ó n en dichos trenes de e x o a r s i ó n á 
los s e ñ o r e s Delegados y miembros de 
la Conferencia, loa pualea nada ten-
d r á n que pagar por concur r i r á laa 
mismas. 
IT 
V i c t i m a de r á p i d a enfermedad d e j ó 
de ex i a t i r esta m a ñ a n a , d e s p n é a de re-
c i b i r los Santoa Sacrsmentoa, el sefler 
don B a m ó n A b i t o de Mendoza y D o . 
l lenar te , hermano de nues t ro q u t r i d > 
amigo y c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n don 
E a m ó n S e r a p i o de iguales apel l idos , á 
qu ien , como á toda eu fami l i a , y m u y 
especialmente á en d i g n í s i m a y des-
coneolada madre, damos con este mo-
t i v o el m á s sent ido p é s a m e . 
E l d i fun to , por ana excelentes pren-
daa de c a r á c t e r , era jua tamente apre-
ciado de cuantos lo oonooian y t r a t a -
ban. 
Desoanae en paz. 
E l en t ie r ro de l s e ñ o r Mendoza se 
e f e c t a a r á m a ñ a n a , d o m i a g o , á las osho 
de la mi sma . 
loTimieato Mari t i no 
E L S A I N T GERMAN. 
Segtin cablegrama recibido por loa seño-
res BDdat, Mont'ros y C8, el vapor correo 
francés Saint Oermain ha llegado al puer-
to de la Coroña, sin novedad, ayer 28, por 
la tarde. 
E L NIÁGARA. 
Procedente de Tampico entró en puerto 
hoy el vapor americano iVía^ara, con carga 
general. 
E L O L I V E T E , 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
fondeó en paerto boy el vapor americano 
Olivette, procedente de Tamps y Cayo 
Hueso. 
E L ARANSAS. 
Hoy salió para New Orleans el vapor 
americano Aransas. 
G A N A D O . 
E l vapor americano Niágara importó de 
Tampico 300 novillos, conaigoadoa á loa 
seSores J, F, Bemdea y C* 
De hoy 
Madrid 1? de Marzo de 1902. 
L O S S U C E S O S D B B A R C E L O N A 
E a el debate entablado en el Congreso 
con motivo de la interpelaoioa del diputa-
do catalanista señor Robert, respecto de 
los snossos de Barcelona, el señor Dato 
afirmó que los diputados catalanistas son 
responsables en gran parte de lo ocurrido 
en aquella población. Los diputados^ca-
talanistas contestaron á esta acusación^ 
protestando ruidosamente y acusando a 
sa m al Gobernador de Barcelona del 
último Gabinete conservador de haber 
sembrado el germen de los recientes de-
sórdenes, por haber permitido 7hecho él 
personalmente una propaganda socia-
lista. 
Después de este ruidoso incidente se 
suspendió el debate hasta la sesión pró-
zima. 
L A O I R O U L A Ü I O N P I D Ü O I A R I A 
Anmenta la oposición oontra el Minis-
tro de Hacoiecda, señor ürzais, á conse-
cuencia del proyecto de ley cara regalar 
y restricglr la circulación fiduciaria. 
Se ha presentado á dicho proyecto una 
enmienda concebida en términos muy ra-
dicales y firmada por les señares Eomero 
Eobledo, Paigcorver, Canaleja?, Alvara" 
do. (D. Jaan), Saárez laclan (D. Félfz), 
Maniesa (D. Marianc) y Ugarte(D. Ja-
vier). 
N O E S T A G R A V E 
I Los amigos íntimos del señor Sagast a 
desmienten terminantemente qae el es-
tado de la salad de éste sea gr^va. 
11 iTifi ro 
Coa motivo de continaar la in-
terrupción de las comunicaciones 
telegráficas en los Estados Unidos, 
á consecuencia del temporal, hoy 
tampoco hemos recibido nuestros 
acostumbrados telegramas de ísfue-
va, York , á la horá acostumbrada. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Día 28. 
Entradas.—De&pvéa de laa 11 de la ma-
ñana . 
Señorea don J. A. Pitkin, J. H. Dewney 
y F. W. Gelchmid. 
Salidas.—U-iata, laa 11 de la mañana. 
Señeros don B. Currey, J. Williama, Alex 
P. Hnmíley, M. Humfloy, Ernest A lis, Mar-
garet Allia, S. K. Struton y doa máe, D F . 
Ennaa, Gertrudia W. Dennrad, K. Barker, 
a. S. Hoker, M . J. L . Sralth, E. D. Har-
rington y señora, James O. Wywr¿ E. W, 
Paxtone, L . warner, J. J. Peiaer, J, L M . 
Culiod y señora, Mia Alice R. W. Caliod, 
D, Bneyarieas, V. Fiaseore. 
Día ?,8. 
Entradas.—Deapnós de laa 11 de la ma-
ñana. 
Mrs. Head. 
Salidas.—Señorea d tn F. J. Knswold, H . 
Rei i l / , W. M . Schwenker, F . E. Crimialo* 
nes. 
Día 1? 
Entradas.— Ha»ta laa 11 de la mañana . 
Señorea doa W. B Graflon, L? R07 Va-, 
lentine, L . Colb, H . Parr y criada, J. H . 
Celllrian, W. Coliman. 
Salidac.—B.a&ta. laa 11 de la m a ñ a a a . 
Señorea don T . Ñongan y señora y Fre-
derick H, Sawy. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 28 
Entradas.—Después do laa 11 de la ma-. 
ñaña. 
Señorea don Pedro Pons, C. Afert. 
D í a 1° 
Entradas —Hasta laa onco de la m a ñ a n a 
Señorea don J. Uloír, U üioir , A. Adamas 
F. Hervey y señora, B . H. Abrame, E. A» 
Modoia. J. Goedstcw y señora, James E , 
Tyler é hija, G S. Houeer ó hija, A. E. H o l -
comt. 
H O T B L " F L O J c I D A " 
Dia 1? 
Entradas.—C. S. Lnffraan, S. B. Jamea, 
Wro. G- Uaw, G. / . Emereon, L , A. Emer* 
arn, deNew Yoik; J . A. Grant, de lacia-» 
dad. 
m i l i a r 
DB BATABANÓ 
Febrero 28 de 1902, 
Cada d i a se empeora m á s la s i t u a -
o i ó a en esta loca l idad , conforme lo i n -
dioa e l oaeo s igaiente: 
Desde haoe macho t i empo se v e n í s 
abonando por cada a r roba de pescado 
un peso ochenta centavos oro el de p r i -
mera y ochenta centavos Ü\ restante; ha-
b i é n d o s e l e s manifestado ahora a les 
pescadores, por orden de la empresa ñ e 
esa cap i t a l , qne se les a b o n a r á sola* 
mente uno veinte y stsenta centavos^ res-
pect ivamente . 
Oomo quiera qae esto na l lena las 
aspiraciones de les pescadores, t oda 
vez que la m a y o r í a de las veces no ca-
b r í a n sns compromisos, h a n d e t e r m i -
nado no pescar m á s n i mandar m á s 
pescado á esa, desde m a ñ a n a , 1? de 
Marzo . 
E l C o r r e s p o n s a l » 
PSOPESORBS Y PBB1TOS 
MEROANTILSS 
R e l a c i ó n de loa Oolegiadoa qae es-
t á c en t a m o en el corr iente mea. 
S e ñ o r e a don Franeisao P o m a r , r l o n 
J o s á H . Qrae, doa F r a n o i a i o J . . S á n -
ches, don R a m ó n Saro, don IgDao ic 
Morales , don M a a n e l NÚÜBZ, d o n W a l -
t r i d o de Fuentes, don L n i a D . M é n d e z , 
don J u l i á n de V a l l e y d o n Fernando 
G a r r i d o . 
Febrero 27 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK: 
1 heníbra blanca legít ima. 
1 hembra blanca natural. 
2 varonea negro natural. 
DISTi ITO OBSTE: 
2 hembras blancas legí t imas, 
1 varón blanco legit imó. 
1 hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO •NORTB: 
Serapia Lavin , 45 años, negra, flabana| 
Trocadero 24. Lesión prganica del corazófU' 
Alejandro Kamírez. 35 auca, mestizo,^ 
Güira , Concordia 103. Tuberculosia pu l -
monar. 
DISTRITO SUR; 
Elolia Troj i l lo y Hrren, 3 años, blancai,, 
Habana, Aguila 114. Meningitis. 
Maiía Mano y Lastra, 4^ meses, blanca.'' 
Habana, Zanja 51. Atrepsia. 
María Regla Robiño, 38 años, negra/* 
Puerto Kicu, Agui la 309. Insuficiencia ml<* 
t ra l . 
DISTRITO OESTE: 
Ana Varona, 83 años, blanca, Puerta 
Pr ínc ipe , Arzobispo 2. Insuficiencia y eaf 
trechez aór t ica . 
Joan Fe rnández Rodríguez, 46 años , 
blanco, Asturias, Asilo Cruz Blanca. Es -
clerosis. 
Dolores Delgado. 58 años, blanca, Car. 
manayegna, San Francisco 17. Asteeoma/ 
Bernardo Romero y F e r n á n d e z , 6 meses, 
bisoco, Habana, San Rafael 125. Bronco 
neumonía . 
H E S U M E N . 
N a c i m i e n t o s . . . . . . . . . . , 8 
M a t r i r a o n i o a . . . . . , , , 0 
Defunciones , 9 
FES 
m m 
Se vende en la papeler ía de CASTRO, 
Mural la 23, esquina á Cuba 
1585 1-1 
8T 
C A S A S D E C A M S I O . 
Plata española . 
Calderilla 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra 
español. . . . . . . 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . . 
Centenes 
En cantidades 
Luises 
En cantidades 
El peso americano eu 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. Marzo Io 
d e 7 7 i á 7 7 í V . 
de 74 i á i75 V« 
de 5$ á (5h¡Y0 
[ de 8 á ShP, 
í á 33 P. j * 
á t).78:plata, 
á 6.80 plata, 
á 5.40 plata. 
á 5.42 placa. 
( á l - 3 8 7 . 
de 1902¿ 
Sección de Recreo y Adorno 
SBCBETABIA. 
G - S A N B A I L E D B P E N S I O N 
Cjómpeteutamants astorizada esta Sección par I» 
Jtutta Dlractiva, aoordó celebrar an gran baile da 
dUírfteei en la noche del domingo 2 de marzo, BB 
annubl» por eate medio para oonooimiento de loa 
eeñorei asociados. 
do absoluta necesidad quitarte por completo 
el antlf.it ante la Comisión en el gabinete de reoo* 
nooimianto. 
La Comisión podriretirar del «alón & toda per» 
aona que oonsidare inconveniente, sin explicacio-
nes de ninguna clase, oomo lo previene el artículo 
13 del Reglamento. 
Los presios ton $1-50 familiar y $1 personal. 
No se dan contraseCas para salir del Centro. 
Las puertas se abrirán á las ocho j el baile em« 
pszarí á las nueve. 
Habana febrero 28 de 1902.—Kl Secretario, B. 
Oaroía. oUT alt 8ii.36 2d-58 
t 
y Bollenarte, 
I H I - A . I E ' J L L X J I E Í C I I D O 
D B S P Ü B B D B R E C I B I S L O S S A N T O S S A C H A M E 1 T T O S . 
Y dispnesto BU entierro para mañana , domingo, á las ooho 
de la misma, los qne suscribeo, sus hijos, madre, hermanos, 
t íos , primos y d e m á s familiares, raegan á las personas de sn 
amistad se sirvan conenrrir á la hora indicada, á la casa n ú -
mero 152 de la calle de las Animas, para acompañar sn cadá-
ver al Cementerio de Colon, favor que le agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Marzo 19 de 1902. 
I 
Luis j Bsmón de Mendos» y Cssa». 
Adelaida Dolienaite, viuda ae Men-
dosa. 
José Rsmigic» y Han.ó i Seuplo de 
Mendeza y Dollenarta. 
Domingo Dolianarte. 
Ignacio DjllenaHe Caimo, 
Bamón Bao y Mendoza. 
Sergio Lsjara Mendoza. 
Manuel Alvares Martin. 
Pedro Gali M^néndes. 
Oomingo García. 
Miguel V. (Abanero. 
FranoÍBCo[Laj»ra, 
Marzo 1^ de 1902 
Sábado 
ENTRE PAGINAS 
Üna hoja de 
mi .Almanaque 
M A R Z O 
JBs el tercer mea del 
oalendftrio gregor iano y 
f c é el p r imero del ro-
mano p r i m i t i v o . R ó m u -
lo h a b í a l o dedicado á 
M a r t e , de donde toma 
en nombre . M á a tarde 
l o c o n s a g r ó Roma á Merca r lo , el dios 
de l Comercio. Marzo cuenta t r e in t a 
y un d í a s . E n los p a í s e s de B o r o p a en 
qae caen las heladas y las estaciones 
t ienen o a r á o t e r propio , Marzo es la 
ú l t i m a nota que canta el I n v i e r n o , el 
pnente que se t iende á l a P r i m a v e r a , 
6 fin de que haga en en t rada t r i u n f a l 
e l d í a 20. 
B n les calendas de Marzo , el d í a IV 
de este mee, r e n o v á b a s e el faego sa-
grado en el templo de Ves ta ; Inegoque 
d e b í a estar encendido todo el a ñ o , tur-
nando las vestales en la tarea de a l i -
mentar lo , paes se l legaba á apagarse, 
e n t e n d í a n qne se d e b í a n p roduc i r en 
l a c iodad ter r ib les t r a s í o r n o s y dea-
gmcias . 
R e n o v á b a n s e en Marzo los laureles 
en el O a p í t o l i o y en las casas pa r t i cu -
lares. Y era el mes en que se pagaba 
6 los maestros de escuela su salar io 
del aSo. 
E n Marzo f aé asesinado J a l i o O é s a r ; 
comenzaron las plagas de E g i p t o ; f a ó 
canonizado San Ignac io de L o y o l a ; 
mnr i e ron N e w t o n , G r a v i n a y A r g ü e -
IICF; n a c i ó D . R a m ó n de la Oroz ; s u b i ó 
a l t rono de B a p a ñ a Fernando V I Í j f a é 
exonerado el P r í n c i p e de la Faz , y l a 
soberbia b r i t á n i c a q o e d ó h u m i l l a d a en 
las aguas de la Habana , r e t i r á n d o s e 
de ellas, c a ñ o n e a d a por el M o r r o y la 
O a b a ñ a , l a escuadra de v e i n t i d ó s b u -
ques que p r e t e n d í a la p r o c l a m a c i ó n , 
fiemo rey de E s p a ñ a , de l a rch iduque 
Oarlos de A u s t r i a . 
B n Marzo florece la V a r i t a de San 
JOEÓ. 
B E F O B T B B . 
eni IT 
m¿ q u e r i d o a m i g o 
el s e ñ o r don Marcos G a r c í a 
De espuma orlada la ondulante cima 
manda sua olas á la playa el mar, 
ora mecidas por el blando céfiro, 
ora arrastradas por el venlabal. 
Empero, aquellas, en vistosos iris 
los rayos quiebran de la ¡uz del sol, 
en tanto que las otras los reflejan 
en tur . i o y desmayado tornasol. 
Tamb'éD, á veces, al humano labio 
fibierta playa de movible faz 
transporta el alma con igual sonrisa 
tndas de desamor y de amistad. 
2¿ as.. ¿dónde hallar la clave que descifra 
Sel halagüeño signo la expresión, 
^ en la escena-pareiuie de la vida 
lesulta el hombre . . . . vsrda ero actor! 
A E T U K O DE O A B B I O A E T B . 
ECOS DE LA HODJ 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
Madrid 31 de Enero de 1901. 
H o y t e r m i n a este "mes de las v i s i tas 
y de los banquetes ," s e g ü n le l l aman 
en F r a n c i a . Pero esto no q u i t a para 
qne c o n t i n ú e n , lo mismo el v is i teo qne 
el « ' b a n q u e t e o . ' ' 
S igue t r i un fando el mundano ./ír>e ó 
oloh. C o n t i n ú a re inando la p rec ip i t a -
t a c i ó n ; la conrse folie de s a l ó n en s a l ó n ; 
las diez v is i tas que hacer d u r a n t e la 
l l o r a y media que const i tuye e l ú n i c o 
Jtaomento verdaderamente chio, en que 
4s de r i g o r presentarse entodas partes. 
An te s , todo eso hubiera ten ido cier-
t a semejanza con las v is i tas oficiales. 
A h o r a s e r í a desa i ro s í s inao no verse 
cb l i ga do á vo lver p rec ip i tadamente á 
oasa, para tener nada m á s qne el t i em-
po preciso de engalanarse con los 
antours du soir, los cuales h a n de ha-
cer s e n s a c i ó n en la soirée que a l d í a 
iBlguiente d e s c r i b i r á n las c r ó n i c a s de 
Sociedad. 
Á h o r » , l a misma c o n v e r s a c i ó n , casi 
s iempre i n t e r r u m p i d a , se reanuda re-
petidas vecee; se derrocha mucho inge-
n io sin que lo note nadie; in f in i tas y 
felices frases se pierden entre el r u i d o 
de las tazas de t h é ; las ideas v a n de-
j a n d o t iempo de ex i s t i r ; lanzadas 
a l acaso, nadie t iempo de recogerlas. 
Es te va-et-vient eólo lo i n t e r r u m p e n los 
allanta t í venanis. Y esto es la moder-
n a a g i t a c i ó n , l a prisa de v i v i r , que de-
§ a n en un pasado fabuloso la so l emni -
dad algo afectada de otros t iempos. 
F O L L E T I N 127 
NOVELA POLACA 
pon 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(FatR n o v é i s , pablicada por la casa adltorlal 
Msncc i , fe venae eu Ja "Moderna P o e s í a , " OliUpo 
o ú m o r o I s ó . j 
> ¡ÍCONTNOA) 
Ocnola ida la m i s » , J u s n O a e i m í r o 
v o l v i ó á a r rodi l la rse á orar. 
Entonces aquel noble que K t n í t a ha-
b í a in terrogado, p r e g u n t ó l e : 
—-iQaién sois? 
— U n noble como v o s . ^ r e g p o Q d i ó 
Pan A n d r é s , 
— ¿ C ó m o es l l amá i s f 
— B a b i n i c b ; óoy de la L i t o a a i a . cer-
co de Vi tyeb f i l i . 
— Y o me llamo F a n L a g o y e k y , ma-
yordomo del rey. V e n í a d i rec tamente 
de la Li tuania? 
—No; de Ohenstohova. 
Pan Lagoveky p e r m a n e c i ó silencio-
so nnos momentos. 
— S i eso es ve rdad , ven id á infor-
marnos. E l rey se muere de ansiedad 
pues nos fa l tan not icias hace t i e s d í a s . . . . 
¿ P e r t e n e c é i s á los escuadrones de Zbro-
j e k , de K a l i n s k y ó de K a k l i n o v e U ^ 
—No, Vengo di rec tamente de l con-
vento. 
— ¿ D e verae? ¿ Q u é ocurre por allí? 
¿Se defiende t o d a v í a Yaena Gura? 
¡Qué leios quedan ya aquel los modales 
y aquellas postorael 
S in retroceder á los t iempos de l á m -
pl io cachemir, las v is i tas del afio nuevo 
evocan algunas elegancias "vagamente 
t r i v i a l e s , " y á veces asaz vistosas, que 
dan exacta idea de que la mojer que 
estas galas l u c í a las o s t e n t ó para hacer 
aquellas c é l e b r e s v is i tas , como para 
cumpl i r ceremonias oficiales. 
E l t raje de seda, que era "de o b l i -
g a c i ó n , " no s ó l o t e n í a c ier to aspec-
to de uniforme y a á u de s o s e r í a 
al ser a s í adoptado por toda s e ñ o r a v i -
sitera, sino que t e n í a "a i re de circuns-
tancias ." 
¡Oómo cambian los t iempos! 
Precisamente, es el "a i re de circuns-
tancias" lo que ahora hay que ev i t a r á 
toda costa; parecer endimanohée el com-
prometer la m á s E ó ü d a r e p u t a c i ó n de 
buen gusto. 
Parecer encantadoramente sencil la, 
con los refinamientos m á s exquiei toa y 
costosos, voi lá le chic suprime. 
Por todo lo cual , el l l amado y mima-
do " t r a j e de seda," p a s ó á l a h i s tor ia , 
destronado por el p a ñ o , el c r e s p ó n de 
la Ohina , l a pana y e l terciopelo. 
Eespecto de esta ú l t i m a te la , no o l -
videmos que ha tenido que despojarse 
de aquel la a r rogante t iesura que la t ro -
caba en cwtége de noces; a s í es que pa-
r a i r de v is i tas se ha t rocado en " n í S o 
bueno ," sencillo, del icado, s in doblez, 
d ibujando la figura por medio de " e n -
vo lv imien tos" llenos de gracia . 
T a m b i é n es labrado, lo cua l con t r i -
buye á hacerlo m á s négligéj lo mismo 
se usan las rayas que loa lunares, y 
para guarnecerlo hay bastantes reour-
SOE: aplicaciones de p a ñ o O de raso an-
t iguo , galones bordados, incrustaciones 
de g u i p u r bordadas también;o tan)> ó 
gu ipa r sobe mal la . 
E l p a ñ o comparte coa el terc iopelo 
esas mismas boni tas guarnic iones . 
Volvemos á las mangas de te la dis-
t i n t a á l a del t ra je , y haciendo juego 
con las goarnicioneF; el est i lo de estas 
mangas es Lu i s X I I I . 
O i r o est i lo t a m b i é n en boga parece 
inspirarse en aquellos famosos (y mal-
d i tos) ballom de otros t iempos; pero 
colocados á l a inversa: el a l to de la 
manga ajustado hasta e l codo, deja 
suelto un houj/ant á m p l i o y flexible de 
musel ina de seda ó de g u i p u r , ajustado 
a l p a ñ o por na g a l ó n en forma de bra-
zalete. 
Para estas "v i s i t a s de i n v i e r n o " hay 
dos tendencias, dos bandos, dos escue-
las, ó como se d iga . S e g ú n e l bando, 
escuela ó tendencia é que se pertenez-
ca, se ent ra ó no con abr igo en n n sa-
lón ; unas porque no quieren dejar de 
luc i r la belleza de la figura; y otras , 
porque no seresigean á que pase inad -
v e r t i d a la magnificencia de las pieles. 
E l sombrero Montespan se hace de en-
caje negro con g a l ó n de p lumas de aves-
t ruz , t u l blanco, y delante un lazo su-
j e t o por una heb i l l a strass. 
O t r o sombrero muy en boga, el / « -
separable, ee hace de fieltro encarnado 
con vue l tas de t u l negro, y á cada lado 
dos grandes p á j a r o s , encarnados t a m . 
b i é n . 
L a ícgiíg sigua u s á n d o s e , y es m u y 
boni ta s i es de c h i n c h i l l a con una espe-
cie de corona bocha de rosas blancas, 
y d e t r á s un lazo de encaje, descansan-
do sobre el m o ñ o bajo. 
Para soirée, n n traje de musel ina de 
seda rosa, c o r p i ñ o que ostente be r ta , 
ber ta que sea de encaje b lanco y que 
se anude a l t a l le , l l evando a d e m á s a l -
gunas lazadas de terciopelo negro; 
mangas m á s b ien cortas (hasta el co 
de) , de musel ina de seda rosa; o in tu -
r ó n de t i s ú de p l a t a . 
E l t ra je amazona ha va r i ado mocho; 
ahora se hace de p a ñ o color verde bo-
te l la , gnarueoido con g a l ó n de ero ma-
te y b r i l l an t e ; y en la cabeza el t r i c o r -
nio t a n en boga hoy. Es este sombre-
ro t an sumamente sencil lo, qne su me-
jo r adorno consiste en nn g a l ó n , como 
el del t ra je . 
Ves t ido de ba i le boni to , uno de raso 
amar i l lo ; en ¡a falda l l eva vo lan te en 
forme de t u l con lentejuelas de oro; t u l 
que t a m b i é n guarnece l a par te a l t a 
del c o r p i ñ o . 
Sa advier te marcada tendencia á su-
p r i m i r los volantes alrededor de la f a l -
da . F a q u í n , e l c é l e b r e modisto, pre 
fiere los bieser; y mient ras esta i n f a t i -
gable oréaíeuv no disponga o t r a cosa, 
s e g u i r á n imperando los bieses. 
E n fiu, d i r é , para t e rminar , que cada 
d í a domina m á s y m á s l a eoprema ele-
gancia, la exquis i tez en ropa b lanca , 
en los bajos de faldas y enaguae; en 
las telas y adornos del co reé ; en las l i -
gas y fea todo. 
A q u e l l a "p ruden te e c o n o m í » " t a n 
g ra t a á las s e ñ o r a s del s iglo X I X , ee 
ve hoy pospuesta por la misma de l i r an -
te p rod iga l idad que e n l o q u e c i ó á las 
del s ig lo X V I I I . Es to es lo c ier to . 
L a v ida exter ior , l levada a l ex t remo, 
t ienda á reemplazar los placeros de l a 
in te l igencia ; esos qae h a c í a n las de l i -
cias de toda mujer á fines del s ig lo 
X V Í I I -
L a afición á los viajes y la fac i l idad 
con que se hacer; la constante comu-
n i c a c i ó n , la v u l g a r i z a c i ó n de t a n t o l u -
jo puesto al alcance de casi todos los 
— Sí y no piensa rendirse . Los 
suecos e s t á n en v í a s de re t i rarse . 
— E l rey os c u b r i r á de oro por t a n 
faus ta not ic ia , ¿ ü ó m o han pod ido de-
jaros pasar los snecoe? 
—No les he pedido permiso; pero no 
onedo daros explicaciones m á s de t a -
l ladas a q u í , en la iglesia. 
— j T e n é i s r a z ó n ! — d i j o P a n Lagova-
k y , — V e n i d conmigo y esperaremos á l a 
puerta para presentarnos en cuanto 
salga el rey . V e n i d , no tenemos t i em-
po que perder. 
E c h ó á andar delante seguido de 
K m í t a . Apenas se hubie ron apostado 
al lado de la puer ta , oaando aparecie-
ron los dos pajes y d e t r á s de ellos J o a n 
Oasimiro, 
— j M g j e s t a d í — d i j o F a n L o g o v e k i . — 
Este noble t r a e , not ic ias de Ohento-
hova. 
E l rostro de cera se a n i m ó al ins-
tante . 
K m i t a se p o s t r ó ante él , pero J u a n 
Oasimiro le a l z ó en el acto, d ic iendo: 
—Oeromonias á un lado L e v a n -
t á o s , en nombre de Dios y hab lad . | H a 
sido tomado el convento? 
- N i lo ha sido n i lo s e r é . Los sue-
cos han sido derrotados. S u fo rmida -
ble caOón ha reventado. Re ina ent re 
ellos el miedo, el hambre, l a miser ia . 
E s t á n á punto de re t i rarse . 
— ¡ L o a d a seas, Ra ina de los Ange les ! 
- e x c l a m ó el rey d e a c u b r i é n d o a e y ca-
yendo de rodi l las sobre l a nieve, fren-
seres exquis i tos , es lo qne domina , es 
lo que atrae, lo que t ransforma (ó tras-
torna) nuestro estado social. N o perde-
remos por esto nuestras cualidades na-
t ivas, t radicionales; pero es preciso re-
conocer que é s t a s se ha l l an hoy vela-
dos por apariencias en que la sana 
r a z ó n suele aparecer desatendida. 
D i c e n los qae pueden h j b l a r y en-
tender de estas cosas, que las " t e n -
dencias filoEÓficas han con t r ibu ido á 
desarrol lar l a personal idad." 
E l l o es que la u n i ó n c r i s t iana que 
que impone el o l v i d o de s í p rop io , el 
sacrificio y a b n e g a c i ó n personales para 
el bien de todos, palidece ante e l r e f i -
namiento del yo. 
L a desmayada frase de L u i s X V : 
"Aprés mus U j i n du monde", es u n a . . . 
a t roa idad que, s e g ú a opina c ier ta i lus -
t re escri tora ffancesa, " revolotea en la 
m?nte de les nuevas generaciones, que 
exentas de todo entusiasmo de g l o r i a 
y de t r i u n f o aspi ran á d i s f ru t a r de dis-
t i n t a manera. Y en estos profundos 
mot ivos , se h a l l a r á el o r igen de esta 
sed de goces y de lujo, causa de que 
cada cua l en su esfera abandone aque-
l la hermosa p r e v i s i ó n , aquel buen j u -
c ío , parft crearse satiafaooiones pasaje-
ras " 
Y perder el j u i c i o , 
SALOMÉ NDNEZ Y T O P E T E , 
ADELANTOS 
E n un p e r i ó d i c o de fecha reciente, 
se lee lo s iguient?: "Feder ico R a n -
dera, hombre de mediana edad y posi-
c ión acomodada, c a s ó hace pocos meses 
con la j o v e n h i j a de u n vecino suyo. 
Randera t iene u n hi jo buen molso, el 
cual se e n a m o r ó do la m a d r a s t r a y 
el la de é l . 
E l esposo y padre se a p e r c i b i ó de l 
caso y l o g r ó divorciarse . H o y a c o m -
p a ñ ó á su h i jo y ex-esposa a! t r i b u n a l 
c i v i l , donde, previo su consent imiento , 
por ser el hi jo de menor edad, se pa -
saron los j ó v e n e s . 
A muchos comentarios y va r iadas 
observaciones maliciosas, da Ingar la 
no t ic ia que precede, por medio de cuya 
preciosa c o m b i n a c i ó n puede alcanzar 
el Randera, h i jo , ser el padre de su her-
mano, y hasta su prop io padre, dejando 
eclipsado el cuento aquel de: " e l abue-
lo de s í m i s m o . " 
T a m b i é n se lee en n n p e r i ó d i c o ex-
tranjero la o p i n i ó n de nn profesor 
m é d i c o , el cual dice, que á j u z g a r por 
las e s t a d í s t i c a s , den t ro de nnos dos-
cientos sesenta a ñ o s los hab i t an t e s 
de este p lane ta s e r á n dementes ó ton-
tos. 
N o parece desprovis ta da r a z ó n l a 
o p i n i ó n del f acu l t a t i vo , pues aun s in 
el es tudio de las e s t a d í s t i c a s de de-
mencia, formando j u i c i o solamente 
por las manifestaciones d e l e s p í r i t u , 
que son del domin io p ú b l i c o , sobre 
todo en esas naciones que se oonside-
raa m á s adelantadas 6 i l us t radas , 
uno se i nc l i na á i g u a l c r i t e r io ; pero 
esas mismas m inifestacionea parecen 
ind ica r que antes se ha de perder a l -
guna otra cosa, y lo demuest ra e l c inis-
mo que se desarrol la por una pa r t e y 
el fanat ismo é id io t i smo por o t r a , ante 
lo cua l e l pueblo ind i fe ren te , y a casi 
aplaude. 
I n c r e í b l e parece que g a s t á n d o s e 
tantos caudales en l a i n s t r u c c i ó n , sea 
posible u n D o w i e en Ohioago; e l c u a l 
recibe miles de miles de pesos de ma-
nos de sua adeptos, con adeptos y d i -
nero funda n n pueblo, se p roc lama 
mayor que E l i a s , (es probable que so 
t r a s l a c i ó n i legne á ser á l a o á r e s i , ) y 
se compara con Oris to; que haya au 
e j é r c i t o de salvadores (Sa iva t ioa A r -
m y ) que parrandea y f á n t ^ s e a y pro 
duce t u m u l t o s ; que haya ua nuevo 
M e s í a s (Sohla t te r ) coa miles de cre-
yentes, el cual v ia ja por «extensas oa-
marcas haciendo ayunos prodigiosos 
y curas milagrosa?; que haya una co-
madre en Boston, ó por esos logares,-
esposa da Oris to , ó algo a s í , la cua l 
e s t á r ica con los donat ivos de sua sea-
tgrios, á los cuales sa t i s f ice coa 
orármloa y con curas que á su ruego y 
pe t i c ión conceda la D a i d a d ; que haya 
una secta, c ient is tas cr is t ianos, eon 
miles de devotos, loa cuales pre tenden 
alcanzar lo todo por medio de la fs y 
Jos rezos, y hasta reohaaaa l a c iencia 
módiofl: t an potente la secta, qae ha 
conseguido se legisle en provecho 
sayo. 
Teniendo ejemplo de tantos miles de 
idiotas , apenas hay que parar mientes 
en esa secta en ciernes, cuyo sacerdote 
y sacerdotisa (esposos ó " a r r i m a d o s " ) 
acaban de ingresar en U-J pres idio, 
desenlace de l a causa que se l e a s i g o i ó 
por estafa y por e s t ú p r o ; en cuyo j u i -
cio se p r o b ó estafa, y se p r o b ó por 
unas j ó v e n e s querel lantes , qae el las, 
obedeciendo a l santo r i t o , h a b í a n sido 
iniciadas por el sacerdote, con asisten-
cia de la sacerdotisa, en los d iv inos 
misterios de su cu l to , en e l SANOTA 
SANOTOEUM del Templo . 
L a r g o s e r í a de enumerar tocios los 
casos, dar mayores detal les del id io -
t ismo: t é n g a s e presente que no es la 
hez del pueblo l a que a o t ú i de pro ta-
gonista, y h a b r á que conveni r en que 
los signos de demencia son m ú l t i p l e s . 
Ouba t a m b i é n ha ten ido sus I L U -
MINADOS; ha ten ido sua Ohar i tos , sus 
santos milagrosos, sus o r á c u l o s , sus 
curanderos d iv inos , su " N i ñ o de la 
B o l a " y otros, pero apenas m á s que la 
plebe y algunos curiosos se han ocu-
pado de talca zarandajas, y la po-
l icía ha puesto coto y fin á los miste-
rios, t an pronto como se ha p r o p e n d í , 
d o á exp lo ta r el bo ls i l lo de l p r ó j i m o -
Las supersticiones de a q u í , teniendo 
en cuenta la clase de p o b l a c i ó n , y á 
pesar de haber mucha ignoranc ia , son 
re la t ivameata pocas, y heredadas de 
a n t a ñ o y de la clase que subsiste en 
todos loa p a í s e s . 
N o pueden ejercer buen efecto sobre 
un pueblo, loa informas que á d i a r i o se 
le comunican referentes á querel las por 
i ncumpl ida pa labra de ma t r imon io , y 
la consiguiente p e t i c i ó n de resarci-
miento pecuniario por "afectos las t ima-
dos"; el mar ido pidiendo pesos m á s ó 
menos por e l "amor" , el c a r i ñ o de una 
esposa que h a l l ó m á s solaz, mayor pla-
cer en brazos de o t ro ; l a mujer d ivor -
ciada media docena ó m á s veces, en 
algunos casos vo lv iendo sobre sus pa-
sos, con una ca terva de hijos de una 
ca terva de padres, hi jos que q u i z á s sea 
preciso " e t i q u e t a r " para ev i t a r oonfu-
I s i óo y saber q u i é n es q u i é n : o r la l eg í t i -
ma de una po l i andr i a legal izada . 
N o t a n só lo se desmoral iza e l pueblo 
por tales razones, sino que todo ello d á 
o c a s i ó n a l ohaniage, s e g ú n lo comprue-
ban loa datos de loa t r ibuna les de l ex-
t ran je ro . 
Y a que todo se quiere legal izar , y ya 
que se encuentran religiosoa (?) p ron-
tos á a tar y desatar, en u n a b r i r y un 
cerrar de ojos, no se requiere mayor 
in te l igencia para comprender c u á n t o 
se pueden f ac i l i t a r los pactos y l ega l i -
zarlo T O D O . 
A Ouba no h a n l legado todos esos 
adelantos, pero se " v a e m p u j a n d o ^ . . . . 
la c i v i l i z a c i ó n (?) cunde, ae impone. 
H u b o é p o c a en qae se p rocuraba no 
dar p u b l i c i d a d á ciertos asuntos; t r a t á -
base de correr n n velo sobre delinouen-
ciaa y e s c á n d a l o s ; ae toleraba mucho, 
pero oiertaa l í ceno iaa ee oonaideraban 
impropias y procuraban ocultarse; cier-
tos l i t i j i o a no e ran objeto de ostenta > 
c i ó n : ¿ a h o r a ? ahora parece que se quiere 
legal izar toda incont inencia , y en l a le-
g a l i z a c i ó n es t r iba el mayor ma l . 
A j u z g a r por lo publ icado en su d í a , 
M r . P í t c h e r fué a q u í el i n i c i ador de los 
divoroioa r á p i d o a y baratos a l al-
cance de todaa laa for tunas . Desde en-
tonces es m u y corr iente o í r ó leer: " p i -
de el d i v o r c i o " , y es de suponer que al-
gunos, t a l cual aon, se h a n efeotnado. 
N o se puede asegurar c ó m o anda eso, 
pues parece que f a l t an e s t a d í s t i c a s so-
bre e l pa r t i cu la r . 
A q u í v ienen oit^eioaes de t r ibuna les 
americanos, dirsotamenGe á cindadaoos 
de é s t a qne nuuoa han estado fuera de 
este t e r r i t o r i o , en las cuales ae lea c i t a 
para comparecer a l l á , y se d á hasta el 
o a s o , q u i a á s casos, en que la p a r t í que 
mot iva la c i t a t iene a q u í su domic i l i o . 
L a oompetencia se va l levando loa ne -
gocios para otras t ie r ras . 
S3 oye sasteatar la o p i n i ó n , t a l vez 
ponerla ea p r á c t i o * , que e l ma t r imon io 
c i v i l no es ob l iga tor io , y se d á á enten-
der qae no cohibe cuando c o n s t r i ñ e la 
i n c l i n a c i ó n ó la c o n v e n i e n c i a . . . . que 
es t a n só lo na pacto para c u b r i r las 
apariencias, y que sobre todo se d i s f ru-
ta de c ier ta l a t i t u d cuando laa p r á o t i -
oss religiosas de ¡os contrayentes no 
coaouerdsn. 
No es fácil comprender en q u é se 
basan tales razoaamientoa, salvo a t r i -
b a y é u d o l o s á recuerdos que subsisten 
de lo que fueron los " M a t r i m o n i o s de la 
m a n i g u a , " á crasa ignorancia ó a l id io -
t ismo; es ua orden de ideas (-á es qua 
hay ideao), Bemejante á las qae aaa-
t en tan los que diosn no creer en Dios , 
pero ser devotos da t a l ó cual santo; a l 
bandido que por t a eu rezo al S m t o 
Jaez, y se ha l la dispuesto á cometer 
cualquier f echo r í a ; á la qua ante sua 
penatea ejerce su impud ic i a . 
Los raptoa se suceden á d i a r io y á 
menudo en p l u r a l , y ya por su n ú m e r o 
eclipsan a l de las sabinas aque-
l lo , s e g ú n historias , fué Bl.'í B L O ü K 
y obedeciendo á un fin po l í t i -
co y social . A q u í hay quienes se ma-
l ic ian que la genera l idad son rfl-rap-
ÍOÍ ó "combinaciones" , y c u é n t a s e de 
un infe l iz r ap tor que se e n c o n t r ó con 
que su sabina ya h a b í a padecido tres 
igualea antariorea e x t r a v í o s . 
Se comprende que no lea fa l t a r a z ó n 
á loa m a ü o i o a o a e n sua apreciaciones; 
que hay in f i n idad de casos en qne loa 
familiarea estaban en el aecreto, pues 
de o t r a manera no se d a r í a n tantos 
ejemplos en qne á laa pocaa horaa, ó á 
la hora, la p o l i c í a encuentra á l o a p r ó -
fogoa, y no hace mucho ae d i ó el caso 
de ser detenidos loa eaamoradoa a l to-
mar coche. 
H a y que tener en cuenta loa mochoa 
para quienea parece aar ' 'de r i g o r " 
que a l ma t r imon io preceda el rapto* 
(herencia inconsciente del pasado le-
jano) , pero q u i z á a m á a sea un a l ic iente 
á loa raptos, el cast igo ó ma t r imon io 
d e l r ap to r , que no s i l a c iudadana y 
sus fami l ia rea supiesen qne no es fácil 
"co lgar le el muer to á o t r o . " 
A u n cuando en Ouba se h a n consu-
mido siempre grandes cant idades de 
bebidas espiri tuosas, se ha podido con-
siderar eate n n pala sobr io , y con ex-
c e p c i ó n de algunoa consuetudinar ios , 
son pocos loa casos de i neb r i edad . . 
A h o r a b ien: porque antea la p o l i c í a 
no ae ocupaba grandemente de loa 
ebrios, ( q u i z á a por escasear laa ambu-
lanoiaa), aalvo cuando los borrachos 
escandalizaban, b ien porque se da ma-
y o r p u b l i c i d a d á talas caaos, b ien á 
oauaa de l a d e s m o r a l i z a c i ó n de l a 
guer ra , b ien por e l deseo de i m i t a r á 
" ios de fuera ," en l o cua l es Sensible 
ver que "los de a r r i b a " no, quedan en 
zaga, e l caso ea, que ai e l a lcohol ismo 
no e s t á tomando incremento , t a l pa-
rece. 
N o es probable que e l m a l se acen-
t ú a , n i ea fact ible qua a q u í ae vea á 
una amazona, hacha en mano, seguida 
de una t u r b a de hombres , mujeres y 
ch iqu i l los , en t ra r " a l desmoche'^ en 
ca fé s y oantinaa d e a t r o z á n d o l o todo , 
h a c i é n d o l e l a gue r r a a l a lcohol y a l 
tabaco, quer iendo imponer l a t emp lan -
za á fuerza de destemplanzas. Tales 
escenaa no han de tener l u g a r en esta 
t i e r ra , á no ser qne a q u í se descubran 
grandes yacimientos de metales ó pie-
dras preciosas, y que, cua l fueron á 
Oa l i fo rn ia en su d i a , vengan gentes á 
t rope l que sumerjan "este m i pueb lo . " 
Se ve que l a marcha ae acelera, que 
e l paso ae p rec ip i t a . M u c h o bueno tie-
ne e l ext ranjero , lo c u a l s e r í a conve-
niente i m i t a r ; pero s e r í a sensible e l qne 
a q u í sa copiasen extensamente y se h i -
ciesen propios ciertos ADBLAN TOS. 
W . 
PUBLICACIONE 
E l Tabaco.—Oon una p a n l n a h d a d 
que hab la m u y a l to en favor de su 
D i r e c t o r y de la casa impresora , he -
mos rec ib ido e! n ú m e r o correspondien-
t « al 25 del corr iente , de la afamada 
revista, cayo nombre precede, el c u a l , 
a d e m á s de sa acos tumbrado acopio de 
noticias y datos e s t a d í s t i c o s r e l a t i vos 
al tabaco en rama y elaborado, t r a e 
des baaBoS a tx íoa loa re la t ivos , el p r i -
mero, á la s i t a a o i ó n e c o n ó m i c a de l a 
I s la , y el segando, á l a coadaata o b -
servada por el gobierno da ios Bata-
doa Unidos , reapacto á Ouba . 
Fe l i c i t a moa a l amigo Franco , por 
esta n ú m e r o , caya lec tura recomenda-
mos á las personas que se in te resan 
por e l progreso da este p a í s . 
L s Monde Mcderne,—Ha l legado el 
n ú m e r o ^correspondiente á la p r i m e r a 
qaiaoena de Febrero de esta cur iosa 
rev is ta i l u s t r a d a qae l l e v a a i d i a todos 
loa 'adelaatos, l i t e ra r ios , p o l í t i c o s , oien-
tífiooa y teatrales; coa notas de spor t , 
mo las , m ú s i c a , e s t a d í s t i c a y g e o g r á -
fica. A d e m á s , regala u n cuaderno de 
novelea aparte . 
Sa vende ea casa de l s e ñ o r Solloeo, 
l i b r e r í a a n t i g u a da WÜSOD, Obispo 41 
y 43, 
Leiturepour tous .—También ae reci^ 
haa en casa del s e ñ o r Solloso, O b i s p o 
41 y 43 ejemplares de esta muy a m e -
na rev is ta qaa sa haca apreciar por aus 
grabados excalentas y aus t raba jos d?. 
muy íataraaaata amen idad . P r o n t o 
l l e g a r á n naavoa o ú a m o a . 
Dr. Manuel Deifin. 
MEDICO DS NISOS. 
Consultas áo 12 á 2. Industria 129 A. Masía» 
Sin Migruel. Teléfono n. 1.231 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C t J R A T I V A , V i a C B I Z A N T B T R B S O N S T I T c T T B N T B 
u l s i ó E C r e o s o t a d a de E a M ! 
C 203 a y d 1 
te á la puer ta de la ig les ia . A s í per-
m a n e c i ó en si lencio coa la oabfza 
apoyada en una columna de m á r m o l . 
Pasado u n minu to se l e v a n t ó co^ el 
rostro t r a n q u i l o y casi r i s u e ñ o . Pre-
g u n t ó á K m i t a su nombre, y cuando 
este le hubo d icho qua se l l amaba B ¿ -
bin ich , a ñ a d i ó : 
Pan L u g o v & k i os c o n d u c i r á inmp-
d ia tamente á nuestros cuarteles. N o 
p r o b a r é bocado hasta no haber o í d o la 
reía* i ón de ta l lada de la defensa. 
Quince minutos d e s p u é s , K m i t a se 
encont raba en l a sala real ante una 
d i s t i n g u i d a asamblea. E l rey espera 
ba tan solo la presencia de la re ina pa-
r a sentarse á l a mesa. M a r í a Luisa apa-
recida! poco ra to . Apenas J u a n Casi-
mi ro la d i v i s ó la di jo : 
— ¡ O h e n s t o h o v a no se r i nde ios 
suecos se r e t i r an ! A q u í tienes á Pan 
B a b i n i c h , que acaba de l legar y nos 
t rae la agradable nueva. 
Las mi radas de la re ina se posaron 
sobre e l joven h é r o e ; este hizo una pro-
funda i n c l i n a c i ó n y d e s p u é s la m i r ó 
t r anqu i l amen te como la honradez y la 
s incer idad saben mi ra r . 
— ¡ G r a c i a s sean dadas á Dios!-—ex-
c l a m ó la r e i n a . — ¡ N o a q u i t á i s n n t e r r i -
ble peso del c o r a z ó n ! 
—Pao B i b i n i c h faó uno de los vale-
rosos defensores del c o n v e n t o , — a ñ & d i ó 
e l rey.—Decidnos, hermano, decidnos 
en seguida como os d e f e n d í s t o i s y osmo 
os a y u d ó la mano del Señor» 
K m i t a se d i s p o n í a á empezar su re-
lac ión , cuando aparecieron nuevos d i g-
natarios. P r imero e n t r ó el Nunc io de l 
Papa; d e s p u é s el pr imado Lsshehia&ki , 
j u n t o á Pna K o r y e s i o e k i , consejero del 
reino, el f r a n c é s de Noyers , par iente 
de la re ina , los cuales no h a b í a n aban-
donado al rey en la desgracia. 
E l rey biso la p r e s e n t a c i ó n de Pan 
B i b i n i c h á todos aqnellos personajes 
( i is t ingaidos, i n v i t á n d o l e á na r r a r m i -
acciosamente todo lo que h a b í a o c u -
r r i d o en Tasoa Gora . 
Kuai ta , aoostambrado a l t r a t o de la 
gente elevada, comeiszó á hacer la des 
o r ipo ión del asedio, s in demos t ra r el 
menor embarazo, como u n soldado 
que lo ha presenciado todo, que lo 
ha tocado todo, con l a mano, que lo 
ha exper imentado t o d o . E n a l t e c i ó 
hasta las estrellas loa nombres de Pan 
Zamoy&ki y Pan Oharuye^k i ; h a b l ó 
de K o r d e t s k i , el pr ior , como de un san-
to Profeta; e n c o m i ó á todoa, e x c e p t u á n -
dose é l . 
Oaando l l egó a l c a p í t u l o de l ú l t i m o 
bombardeo y de los gruesos c a ñ o n e s 
de s i t io que M i l l e r h a b í a hecho t raer 
de Cracovia , entre los cuales h a b í a nno 
qne no só lo las mura i lao de Yasna, si-
no la fortaleza mejor del mundo no 
hubiera podido res is t i r se hizo nn 
profando silencio y todos quedaron 
suspensoa de ios labios de Jt̂ an A n -
d r é s . 
Pero de pronto éate se detuvo: so 
ros t ro se s o n r o j ó , y l e v a n t a n d o la ca-
beza d i j o resuel tamente: 
— A h o r a es preciso que hable de m í 
mismo, pero p r e f e r i r í a ca l l a rme , pues 
no quiero que se sospecbe que p r e t e n -
do a labarme. 
— H a b l a d con franqueza os cree-
mos,—dijo el rey . 
—Pues b i e n , — a ñ a d i ó K m i t a , — a q u e l 
c a ñ ó n lo i n u t i l i c é yo{ h a c i é n d o l o r e -
ventar . 
— ¡Oh g ran D i o s ! — e x c l a m ó el r e y . 
A ese g r i t o s u c e d i ó el si lencio; t a l 
era el eetapor qae d o m i n ó á los p r e -
sentes. 
— ¿ C ó m o p u d í s t e i 3 r ea l i z a r l o—di jo 
por ú l t i m o el rey . 
K m i t a e x p l i c ó la cosa. 
— ¿ Y c ó m o p u d í s t ó i a s a l v a r o s ? — a ñ a -
d i ó el monarca. 
L a e x p l o s i ó n me a t u r d i ó , — e x p l i c ó 
K m i t a , — y por la m a ñ a n a los suecos 
me encontraron desvanecido en el foso. 
Me j uzga ron sumar iamente y M l l l e r 
me c o n d e n ó á muerte . 
— ¿ D a modo q u e j l o g r á s t e i a escapar! 
— U n t a l K o k l i n o v e k i me r e c l a m ó á 
M i l l e t para darme la muer to por su 
mano, pre textando nna t e r r i b l e an imo-
sidad en cont ra m í . 
—Ese fulano es u n p e r t u r b a d o r y 
asesino, hemos oido hablar de é l , — d i -
jo el caatellano de K j y v i n e k i . 
Luego de aquel la o b s e r v a c i ó n . Pan 
A n d r é s v o l v i ó á usar l a pa l ab ra y na-
r r ó üaa&to h a b í a ocur r ido ea el grane-
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ABONO sacos 
AGUARDIENTEDB 
CAÑA, Pipas y bo-
coyes ^ 
cajas -
barriles 
garrafones «> 
galones 
bultos S 
ANÍS, sacos - - - - -
ANIMALES 
Cocodrilos cajas 
T o r t u g a s . . . . . . . . . 
varios 
Aves domést icas . -
ASFALTO sacos.... 
barriles y cajas..-
ASTAS. y pezonas 
sacos 
AZAFRÁN, cajáa 
AZÚCAR, sacos... 107.299 
cajas.. • 1 
barriles -
CACAO, sacos.... 
CAFÉ, sacos 2 
barriles - - - -
CAÑA de azúcar 
• bultos 
CAREY cajas— 
CARNAZA sacos 
CERA sacos 
tambores ---•< 
kilógramos 
cajas 1 
Cocos al granel.,- « 
s a c o s . . - - - . . - > > - . - 4 
COROJO, sacos..r i 
CRIN, y pelo sacos. - - - - - -
CUEROS SALADOS 
lioa -
Números sueltos 4.000 
DULCES, cajas.... 74 
barriles - - - - - -
k i l o s . . -
EFECTOS VARIOS 
bultos 375 
ESPONJAS, pacas- 722 
cajas - - - - - -
FIBRAS VEJETA-
LES , fardos D 
FRIJOLES , sacos,. 
FRUTAS, barriles 
huacales -
cajas, bultos, etc. 
GLICERINA tam-
bores 
GUANA, pacas... -
barriles. -
HENEQUÉN pacas -
HUESOS, sacos..- 201 
kilógramos 
LEGUMBRES y 
viandas barriles 79 
huacales 1.672 
cajas 5 
canastas -
sacos ^ 
bultos 402 
LEVADURA cajas 
LICORES, cajas 
MADERAS: 
Do parias clases 
piozaa 
Caoba tozas.. . . 146 
pies 
Cedro tozas... . 
Yaya y majagua 
varas 
Palo campeche, 
toneladas 
kilogs 
Atravesaños ata-
dos 
MIEL DE PURGA 
bocoyes 
tercerolas 
barriles 7 
garrafones 12 
galones 
MIEL DE ABEJAS 
tercerolas 220 
pipas 
barriloa 
en panales cajas 
en huacales . -
garrafones . . -
MINERALES: 
de cobro, sacos 
de bierro, sacos 
PÁJAROS. 
Cotorras jaulas, 
I d . cabezas 
Flamencos id . 
Otros, id 
PROVISIONES bul-
t o s . . . 475 
RAPÉ cajas 
barrites 
Kox pipas, boco 
yes y notas 
cajas 
barriles 
galones 
garrafones — 
SEBO, barriles 
SEMILLAS de ta-
baco cajas 
libras 
TABACO. 
Rama, tercios.- 16.018 
pacas barriles y 
cajas 773 
Torcido, mi l la -
res 15.773 
Cigarros, mi l l a -
res do cajillas,,. 582 
Picadura 
kilogramos . . . . 2.6'36 
paquetes 15 
caías y bañ i l e s . 11 
Palillos 
TRIPAS de res, 
tercios.--..-— 
secos 
YAGUAS y maja-
guas atados..- 77 
YAREY , serones 
o x> A
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65 
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300.000 
5.013 
36.860 
95 
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3 i2 
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21 
32 
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820 
559 
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198 
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17 
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17 
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67 
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9 
19 
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5 
2 
5.45( 
121 
42 
2.157 
100 
30 
9 
6 
299 
420 
2.884 
48 
1.700 
76 
450 
125 
166 
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5 
6 
2.240 
217 
407 
100 
o 
5.120 
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16.841 
218.926 
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44 
12 
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ro, de qne modo Be había salvado y 
como había heoho sofrir á K o k l i n o v e k i 
l a Euerte que é s t e le destinaba. 
— ¡ B i e n merecido b ien merecido! 
semejante t r a ido r no era d igno de o t r a 
c o s a ! — e x c l a m ó el rey . 
E n t r e tan to el oauoi l lcr , d e s p u é s da 
haber cnohicheado na momento al o ido 
del arzobispo de Qnyezno, d i j o : 
—Mnohoa vienen a q u í , los cuales no 
traen m á a objeto qne conseguir ala-
banzas y r e c o m p e n s a » y se j ac tan da 
haber ejecutado grandes proezas. 
Es ta o b s e r v a c i ó n e n f r i ó el entusias-
mo de todos los c i rcunstantes . E l roa-
t r ó de K m i t a se e n c e n d i ó de p ú r p u r a , 
—No eé cual s e r á el grado de V u e s -
t r a Grac ia , — r e p l i c ó , — p e r o por n i n g d a 
concepto hay g rado que autor ice á t r a -
tar de falsario á na coole , s in r a z ó n 
a lgcna . 
—jOabs^lero! jTSstáis hablando a l 
g ran canci l ler del re ino!—dijo L a -
g o v e k i . 
— QQÍÓQ me acusa de i m p o s t o r aun-
que sea el canci l ler , sena que no temo 
r e s p o n d e r l e , — r e p l i c ó P a n A n d r ó e . — 
Por lo d e m á s , ven id coDpjígo á o t r a sa-
la y os e n s e ñ a r é las q u e ^ * » d a r a s y l a 
h e r i d a , — a Q a d i ó con una especie da 
r o g i d o . 
—No es necesa r io ,—af imíS t «¡l rey,— 
os creo y basta, 
—Su eoento ea el de la vsí- idad,— 
a ñ a d i ó M a r í a L u i s a , - y no pu8($fi equi-
vocarme. 
D I A R I O D E L A MAMIWA-M.rzo i?de 1 9 0 2 
K O T A S D E S O C l E ü x V D 
M a t r i m o n i o s 
E l l a : Oleraent ina Pino. 
E l : A n g o s t o Lezama. 
Dios d e b i ó formarlos el ano para el 
o t ro , y para que en dicha sea oompleta, 
loa ha unido con sos santas bendicio-
cea, dispensadas por el Padre M a r t í -
cez, cora p á r r o c o de Monserrate , en la 
ig les ia de este nombre. 
Los padres de los desposados, de 
e l la . D . J u a n P ino y Lomba, y de e i , 
D . J o e ó Lezama, tan excelentes como 
onmplidos c a b a ñ e r o s , qae flgaran d ig-
namente en la m á s d i s t i o g o i d a socie-
dad habanera, m á s que por sa f o r t n n » , 
qae es grande, por sos relevantes cna-
hdades de oaballeroeidad, reotitad y 
amable t r a to , qaisieron qae la d icha 
de sos hijos may qaeridos taviesa por 
test igos en el acto solemne de su a n i ó n , 
á sos nnevos amigos, y quedaron sa-
tisfechos en f u deseo, porqae al acto 
ccncarr ieroo namerosas y difitiDgamas 
personas de lo más seleoto de la sooie-
dad habanera. 
Peco d e s p u é s de las naeve de la n o -
che, cuando estaba mater ia lmente lle-
no el templo, acudieron loa novios, 
s c o m p f t ü a d o a de BUS respectivas fami-
l ias . 
U n m u r m u l l o de a d m i r a c i ó n aoo-
gió su l legada, porqae si es bella, ele 
gante , d i s t ingu ida , la novia , a í ioohe lo 
p a r e c í a m á s , realzando sos dot^a el 
b laaco traje de la desposada, s í m b o l o 
de la pureza de su e o r ^ z ó o . 
A p a d r i o á r o Q l o s ^ e n la boda el sefior 
Lezsma, padre del novio, y la eeflora 
de P ino , madre de la desposada. 
Impos ib le confeigoar los nombres de 
las namerosas y d i s t inga idas s e ñ o r a s , 
Beñoritas y caballeros que se hal laban 
en la iglesia y acudieron d e s p u é s á casa 
de les a m a n t í e i m o s padres de la gen t i l 
desposada; a l l í , para ser test igos de la 
sagrada ceremonia, y a q u í con, objeto 
de fe l ic i tar á los nuevoa esposos y á 
BUS respectivas famil ias por la a f o r t u -
nada u n i ó n , que á par que colma los 
nobles anhelos de d icha de dos seres, 
real iza las m á s leg i t imas satisfaccio-
nes acariciadas por dos famil ias mo-
deloB. 
E n t r e las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
a l l í v imos, realzando el acto coa sa pre-
sencia, recordamos á las s e ñ o r a s M o n -
teverde ú e F e r n á n d e z , a c o m p a ñ a d a de 
BU m o n í s i m a L o i i t a , de Lezama, Oante-
r o de G a r c í a Oastro, Marcos de S u á -
rez, Reyes de F e r n á n d e z , de Novoa, de 
G u t i é r r e z , Lezama de ü s á t e g a i , de V i -
l l a m i ! , de V a l l e , de R o d r í g u e z , de Sie-
r r a , de A g n i r r e , de Pr ie to , de Diaz , 
v iudas de A v^rez, de Bnr iqaez y de 
Eebe l l , de P é r e s , de O h a v a r r i , de Es-
t rada , de Oyies, de M i l i á n , de A r g ü í -
lie?, de Barraooo, de Reyes, y otras 
mucha?, y á las genti les s e ñ o r i t a s P ino 
y Lezsma, hermanas de las desposad as, 
A l v s r e z , G u t i é r r e z , Barranco, F e r n á n -
dez, Sainz, R o d r í g o e z , R i y ó y cien 
m á s , qae formaba el cortejo de honor 
de la eac in t adora Olemeat ina , cuyas 
gracias realzaba en acto t a n solemne 
la du l zu ra de su fisonomía, el casto 
rubor que sombreaba el eemblante y 
i a esplendidez del traje coo que a c u d í s 
é los al iares á sellar, coa un ju ramen-
to , la fe l ic idad acariciada en eu mente 
y que e e r á eterna, como se merece, 
Goanto á los caballeros que, acom 
penando á sus esposas ó h i ja^ , ó solos, 
á c u d i e r o n t a m b i é n á l a ceremonia y 
fueron luego á l a casa de loa s e ñ o r e s 
de P ino , t a m b i é n es dif íc i l c i t a r sas 
nombres: a l l í estaban, entre otros, los 
s e ñ o r e a Gelats . Qaesada, P r ie to , L a n -
deras, M i r ó , ' F e r n á a d e z , Es t rada , 
Avendaf io , A r g ü e l l e s , Montero , Oasti-
l i o , Naz&bal, Montero, Soler, V a l d é s , 
P é r e z , Lomba , Novoa, G u t i é r r e z , Qae-
gala, Lezano, Saura, G a r c í a Castro, 
Galb is , Oamacho, E c h e v a r r í a , Bar ra -
q u é , Ohleoy, Ovief , M i l i á n , V i l l ana i l , 
U e á t e g u i , Sierra , Sainz, S u á r e z , Oa-
rranoo, Á r a l n c e , K i v e r o y T r i a y , d i -
rector y redactor del D I A R I O B® LA 
MARINA. 
Cuando t a n numerosa y escogida 
concurrencia l legó á l a amp l i a y ele 
gante morada de los eaposos P ino , ee-
p a r o i ó o d o s e por sus salones, pr imoro-
samente deeoradep, d e t ú v o s e en nno 
de ios departamentos de la casa, don 
de se ha l laban namerosas objetos de 
todas ciases y g ran n ú m e r o de ellos de 
e x í r e o r d i n a r i o v» lo r , que deudos y 
amigos de los reoien-oaaadou lea ha-
b í a n enviado como o a r i ñ o s o lesaerdo y 
e x p r e s i ó n fiel de l sent imiento que los 
anima. Muchos eran, como decimos, 
los regalos; pero no estaban a l l í todoa: 
t a m b i é n á la CÍ e a en que f o r m a r á BU 
nido de amor y f e l i c i l i dad la e i ropá t i 
qa pareja, h a b í i n ido otros no meaos 
hermosos y ricos qae los qae a l l í se os 
t en taban . Cua lqu ie ra que no estuvie-
6e t a n enamorado de sa Ciement ioa 
como A n g o s t o Lezama, padierapensar 
para s í , v iendo tan e s p l é n d i d a coleo 
©ién de precioeidadef:—Si esto m e r e 
g a l á n los amigos a l casarme, ¿por q u é 
no p o d r é hacerlo s iqu ie ra una vez al 
mee!—Pero n i eeo pensaba Angos to , 
n i si lo hubiera peneado, e s t a r í a tata 
poco en lo cierto, porque no fueron i 
él todos los presentep; qae muchos se 
consagraban á la enoantadora n o v i a 
como merecido homenaje da amis t ad y 
c a r i ñ o . 
Y d e s p u é s de ver aquel tesoro de 
preciosos y r icos objetos consagrados 
6 los novios y de recorrer la casa y de-
p a r t i r en grata c o m p a ñ í a los i nv i t a -
dos, a l l legar a l comedor, donde h a b í a 
dispuesta una elegante y extensa me 
s^, l lena de copas, de platos, sa lv i l las 
de dulces, oesf.os de flores y todo lo 
necesario para u n e s p l é n d i d o buf/ t, 
quedaron extasiados á la v i s t a de un 
r&mi l le te de dulces qae era un verda-
dero objeto de arte; rami l le te con que 
nuestro amigo D . Fe l ipe G o n z á l e z , 
c o n d u e ñ o del gran café del Louvre y 
res tauran t y hotel de Inglaterra^ h a b í a 
quer ido obsequiar a sus constantes 
favorecedores y amigos los s e ñ o r e s 
Pino y Lezama. E r a el dulce que t u v o 
el p r i v i l eg io de l l amar la a t e n c i ó n de 
los inv i t ados un r ami l l e t e de crocante, 
i m i t a n d o , en su forma, en su cuerpo, 
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en todo, la g ran to r re de porcelana 
de P t k í n . E a o p i n i ó n u n á n i m e de 
cuantos admi ra ron ese dulce, no se ha 
v i s to cosa i g u a l en m é r i t o en la H a -
bana, y eso const i tuye el mayor elogio 
del h á b i l repostero del café E l Louvre 
y del establecimiento que lo cuenta en 
BU personal. 
Tres veces fué ocupada aquel la mesa 
por los invi tados , á quienes se s i rv ie -
ron exquisi tos dulces, ricos helados, 
selectos vinos, espumoao champagae y 
m a g n í f i c o s tabacos. E a la amana con-
v e r s a c i ó n que sa sostuvo oa la mesa 
de los caballeros no f a l t a ron b r i n d i s 
que t e n í a n un solo fio: el deseo de 
e terna d icha á los r e c i é n casados. 
Y ese es t a m b i é n el auestro m á s cor-
d i a l y sincero. 
CRONICA DE FOm 
CASUAL 
En la Casa de Socorros de la segunda de-
marcación fueron curados ayer los pardos 
Jesi da la Paz Estrada y Joeó D. Rodr í -
guez, y el blanco Rafael de Armas, de va- \ 
rias contusiones menos gravea quj le fueron 
cansadas por un a pared que sa derrumbó, 
mientras trabajaban en la construcción de 
un edificio en la calle de la Cárcel esquina 
á Morro. 
HÜETO 
El vigilante 45á detuvo ayer al blanco 
Antonio Salinas Martínez, vecioo de Prado 
esquina á Cárcel, por acusarlo d >n Tomás 
Bolea del Rio^ de habarle hurtado de eu 
t ab i t ac lón situada en Galrano 75, un reloj 
de plata y un peso quince centavos quo te-
nía guardados en un bolsillo del paaca lón . 
POR JUGrAU A LOS DADOS 
Por encontrarse jugando á los da'íos en 
unión de otros, en Zulueta entre Virtudes 
Animas, í'uó detenido ayer y remitido al 
^ivac el blanco Francisco Iriepa y D^miáa , 
vecino de Aguiar núm ro 35. 
HERIDO 
El blanco Enrique García Díaz, natural 
de España, de 23 años y vecino de Morro 5, 
fué curado syer en el Centro de Socorro de 
a primera demarcación, de una herida de 
pronóstico grave, que se causó en su domi-
cilio al estar haciendo trabajos de carpin-
tería. 
INTOXICACION 
En el Centro de Socorro del segundo dis-
tr i to fué aeist do ayer el menor Raúl Medi-
na, ó'e dos años y vecino de Espada 37, de 
una intoxicación producida por haber i n -
gerido una solución de permanganato de 
potasa que se hallaba en un jarro sobre el 
velador, en el cuarto da sn padrs. 
El e8ca;o del me^or fué calificado de le 
ve, con necesidad ce asistencia médida. 
PRINCIPIO DE INOSNDIO 
En una accesoria ce la calle de Concor-
dia n? 229, se declaró ayer un principio de 
incendio, que fué sofocado por el inquilino 
de dicha accesoria, D . Lucas Alonso A l -
varez. 
Solamente se quemó on forro de catre, 
01EO HURTO 
En la madrugada de hoy se cometió un 
robo en la bodega situada en la calzada del 
Monte n? 157, propiedad de D. Francisco 
Pérez. 
E l robo consistió en 32 pesos oro ameri-
cano, 4 centenes, 40 pesos placa y un reloj 
con su leopoldina, todo lo cual t e n í i guar-
dado el dueño de dicho esrab'.éeiiniento en 
dos cajitas que dejó encerradas en la car-
peta, habiendo encontrado ésta abierta na 
violencia alguna. 
Següa parece, los ladrones hubieron de 
quedarse dentro del establecimiento, antes 
de cerrarse ó s t ' , pues se encontró abierta 
una de las puertas. 
T E N T A T I V A DS ROBO 
L a señora dona Celestina í>ou:rión Ma-
ta, vecina de Carmen n? 30, manifestó á la 
policía que en la madrugada de ay.r ha-
bían tratado de robadla, á cuyo efecto rom-
pieron Una persiana de su domicilio,. 
INSULTOS Y R S Y E R T A 
Por insultos y reverta fueron detenidos 
ayer y enviados al Vivac, á disposición del 
Juez correccional del fegundo distri o, el 
blanco Enrique Fe rnández , vecino de Mon-
te n0 209, y el moreno Carlos Cárdenas, 
vecino de la calle de la Gloria. 
UN PEL0TAS0 
La menor mestiza Elvira Alonso, vecina 
de Dragones 7(5, fué curada ayer en la casa 
de Socorros de una herida leve que le fué 
causada con ona palnta por varios mucha-
chos que jugaban al base boíl en Campana-
rio eequina á Zanja. 
CUATRO LIBRAS DS C A F E 
El vigilante :14 condujo ayer á la Ia Es-
tación de Policía si blanco Siivaíro Camal, 
natural de Eegl", jornalero y vecino de San-
ta RoaalOS, por acusarlo D. Felipe Amaral, 
vecino de Toniente-Rey 14, de haber sus-
tra'do cuatro libras de café en grano de un 
saco que se encontraba en el muelle de Ca-
ballería, las cuales le fueron ocupadas en 
los bolsillos. 
HERIDO GRAVE 
El teniente Juan Fernández , se coostitu-
yó ayer en la casa de Socorros de la 11 de-
marcación, por haber recibido aviso de que 
en la misma ae encontraba un individuo 
gravemente herido. 
Este resultó ser el blanco César Aireña 
Fernández, vecino de Zanja 22, el cual fué 
curado por el doctor Sotolongo, de una con-
tusión de 2? grado en la articulación del 
pié izquierdo, acompañada de escoriación 
en la cara anterior tercio medio de la mis-
ma pierna y fractura del hueso perral en su 
extremidad inferior de pronóstico grave. 
Estas fracturas se la causó cafualmente 
al caerse de una muía en la calle de Cuba 
esquina á Chacón. 
AGRESION A L A POLICIA 
Al proceder el v gilante 666 á detener en 
Tallapiedra al t r ipulante desertor de ia go-
leta americana Rrmerrey, Andrew Bellem, 
fué agredido por éste , jCausándoIe carias 
contusiones. 
QUEMADURAS 
La señora doña Francisca Sosa, de 60 
años de edad y vecina de la calle de Fo-
mento, sufrió varias quemaduras esta ma-
ñ a n a al volcársele encima un reververo. 
La señora Sosa falleció á los pocos mo-
mentos do resultas de ambas quemaduras 
POLICIA D E L PUERTO 
El capitán del vapor noruega Orange 
part icipó ayer á la policía del Puerto que el 
fogonero Angel Santarein, natural de Es-
paña y de 31 años de edad, se matriculó en 
el consulado noruego para navegar en su 
buqua con el empleo antes citado, y que fué 
á bordo á las siete de la m a ñ a n a negándose 
á hacer el viaje, faltando por t i n t o al con-
trato que había firmado. 
Dicho fogonero fué detenido por los po-
licías municipales números 632 y 3 respec-
tivamente. 
El detenido fué remitido á dicho vapor 
por orden del cónsul noruego. 
A la lancha Laura de la policía lal Puar-
to al estar haciendo el recorrido por bah ía , 
se le reventó un tubo de la oaldari, que-
dando al garete. 
TACÓN.—La f a o o i ó a d e hoy, como se 
ha d í o h o esta m a ñ a n a , es na asonteoi-
miento m ú s i c a 1 : la g r a n ó p e r a Fedora, 
de la que nos d e j ó t a n g r a t o j recuerdos 
la gen t i l Ohxlía. 
Ó a n t a r á n esta ó p e r a de Q-iordano, 
sus pr imeras par tes , l a eeaori ta A í d a 
I A l l o r o , el tenor K » r a b a l d i y el bar íco j io 
j' B e l l a t i . 
] H a y g ran i n t e r é s ea a d m i r a r esta 
g ran ó p e r a . 
M a ñ a n a , domingo, m a t i n é e oon la 
ó p e r a Pigoletto, en la que se o i r á de 
nuevo á la bel la Olasent iy se l a o i r á con 
de l io i» , que es oomo el la se haoeoir . 
A T a c ó n esta noche y . . . mafiaca t am-
b i é n . 
Por haber desertado de la goleta Pepe 
Uamírez fué detenido y conducido á la Es-
tación de la policía del Puerto el tripulante 
de dicho buque August Brown, de 47 años 
y natural de Saecla, siendo remitido al V i -
vac á disposición del Capi tán del Puerto. 
PAYÍIET O E R S A D O . — E l p ú b l i c o que 
a c u d i ó anoche á Payre t se e n c o n t r ó ce-
r rado el tea t ro . 
Y a s í lo e s t a r á t a m b i é n esta noche y 
mañana y etc., eto., pues s e g ú n 
se nos dice, y M Mundo lo confi rma, ha 
habido bronca en la c o m p a ñ í a . 
¿Pero es que e s t a r á n de moda estos 
iío« de bastidores? 
D a todos modos, lo sentimos mucho. 
OIRCO DE PüBiLLONES.—Sigue dan-
do buenas entradas la famosa A d g i e 
oon sus tres leones. A n o c h e , á pesar 
de lo desapacible del t i empo , ua n u -
meroso p ú b l i c o ocupaba laa loca l ida -
des y r i n d i ó una merecida o v a c i ó n , á 
la valerosa joven . 
M s ñ a n a h a b r á dos funoionef: mat i -
n é e á las dos de la t a rde y la de cos-
tumbre á las ocho de la noche. En la 
pr imera se r i f a r á ent re los n i ñ o s nn 
e s p l é n d i d o jugue te , procedente de E l 
Anteojo, E n ambas funciones se ex-
h i b i r á A d g i e . 
E l s e ñ o r P i ñ p r a nos ha obsequiado 
oon un l i ndo cromo l i tograf iado , i m -
preso ea t i n t a de colores, muy boni to 
y m u y o r i g i n a l , nuevo programa para 
los domingos, que se e x p e n d e r á en el 
i n t e r io r del circo a l precio de dos cen-
tavos. 
Agradecemos la a t e n c i ó a del irreem-
plazable manager. 
l ik BELLA O r s s o . — L a c é l e b r e b a i -
l a r ina e s p a ñ o l a Oaroi ina Otero, ha i n -
ventado ó no sabemos si resuci tado, l a 
p r á c t i c a de humedecer la ropa que lle-
va puesta, oon objeto de que se pegae 
bien a l cuerpo y se oiña á las formas 
h a c i é n d o i o a resal tar mejor. Oon objeto 
de que la ropa humedecida de ese modo 
no se seque demasiado pron to , la Ote-
ro l leva debajo un t ra ja de la gamuaa 
m á s fina que ha podido encontrar ; pues 
sabido es que la gamuza ret iene mucho 
la humedad. 
N o es necesario s e ñ a l a r que semejan-
te p r á c t i c a es p e l i g r o s í s i m a para ia sa-
l u d , y qae por lo mecos, produce segu-
ramente reuma. Pero, ¿qué no hará por 
luc i r el ouerpo una mujer qae lo tiene 
bonito? 
E l caso ea que, no obstante ser noa 
mujer de la h i s to r ia de la Otero la i o i -
oiadora de esa p r á o t i o a , ía e s t á n adop -
tando á toda pr isa las s e ñ o r a s m á a be-
llas y m á s elegantes de la a l t a socie-
dad inglesa. 
L a Otero esté, ó ha estado hace pooo, 
dando una serie de representaciones 
en Landres , y ha hecho fu ror ea la c a -
p i t a l b r i t á n i c a . 
D E S P E D I D A . — 
Adiós, mujer, a d i ó s . . . Puesto que pides 
que de tí me despida, me despido; 
mas n i es probable que ce dé al olvido 
ni puedo yo esperar quo t ó rao olvides . . . 
Bien te consta que soy en estas lides 
campeón esforzado y d c i i ido 
que en materia de amor siempre ha sabido 
hacer y respetar cuanto decides... 
Te obedezco y me alejo de tu lado 
sin poder olvidar tu amor inmenso, 
aquél que tantas veces me has jurado, 
pues mi pasión por t í siempre es tan loca 
que cuando en todos tus encantos pienso 
se me escapan los besos de la boca. . . 
Jo&é Juan Cadenas. 
A L B I S Ü . — H o y es g r an d í a en el po-
pula r y preferido tea t ro d é l a plaza de 
Albea r . Se estrena en segunda tanda 
una da las obras nuevas, m á s sonadas 
y da mayor é x i t o que se han represen-
tado en M a d r i d : Lo» l implacs , de Ba-
sebio Blasco. Ea una verdadera obra 
de g ran e s p e c t á c u l o , en la quo el in te -
r é s sube por momentos. 
Traba ja en e l la toda l a O o m p a | i í a , 
ea decir , se de r r aman toda la gracia y 
toda la sal del puchero la L ó p e z , la 
Pastor, la Daato,; la Morales , la R o -
d r í g u e z ; hasta las hermanas B o n o r í s y 
Acedo y l a D a n i e l , l u c i r á n ea las me-
jores escenas sus bellos palmitos , 
Los ar t i s tas varoaes en t ran todos en 
juego; lo qae h a r á la f u n c i ó n completa 
ooa t aa to personal excelente. 
E n p r imera t aada v a E l Bateo y ea 
tercera Los Camarones; dos obras de 
gusto. 
E l beneficie del Ooteto Españo l fué 
anoche un é x i t o b r i l l a n t í s i m o . E l t ea t ro 
estaba hecho ana g l o r í a . 
T B A T E O M A R T I . — B I grandioao é x i -
to de l a obra L a s dos huerfamias v a 
a u m e n t á n d o s e en cada r e p r e s e n t a c i ó n , 
pues e l p ú b l i c o entusiasmado p r o d i g a 
ruidosos aplanaos á los a r t i s t as qae la 
i n t e rp r e t an y a l e s p l é n d i d o decorado 
que la adorna. 
E s t a noohe se r e p r e s e n t a r á por ter-
cera y ú l t i m a vez la segunda, par te t i -
t u l ada Cinco años después. 
M a ñ a n a , domingo , se r e p e t i r á po r 
tercera vez l a p r imera parte ó sea L a s 
dos huerfanitas. 
E l l a ñ e s , d ía de moda, ee pondrá en 
escena la preciosa y aplaudida come* 
dia de Y i t a l A z a E l señor C u r a , 
M a y pronto otro drama de grandes 
sensaciones, sacado de la novela fran-
cesa qae l leva por t í tu lo Los Misterios 
de Londres 6 E l Campanero de San 
R E M E S A D E PERIODIOOS.—Acaba 
de l legar á L a Moderna Poes ía , por el 
ú t i m o vapor correo la e iguieate reme-
sa de p e r i ó d i c o s : 
Españo le s ,—La I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Amer i cana ; L a Moda Elegante ; 
L a E s t a c i ó n ; E l M u n d o N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; Blanco y Negro ; Nuevo M o n d o ; 
L a Saeta; Barcelona O ó m i o a ; E l A r t e ; 
Hiepan ia ; E l l r i s ; M a d r i d C ó m i c o ; P<?r 
Esos Mundos ; A l r e d e d o r del M u n d o ; 
L a Escuadra de Oervera ; L a Revis ta ; 
E l He ra ldo de M a d r i d ; E l M o t í n ; L a s 
Dominioalee; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a -
ñ a Moderna; L a L i d i a ; E l Toreo; E l 
Eusno. 
Amerioanos.—Herald; J o u r n a l ; Sun ; 
W o r l d ; S tandard ; Oour r i e r des E . E ; 
ü . ü . ; F l o r i d a T imes ; ' U n i o n ü i t i z e n ; 
Mnnzey; Harper ' s ; W e e k l y ; Puck ; 
J o d g e í M e t r o p o l i t a n Magaz 'ne; F r a u k 
Lesiies; R e w i e w of Rewiews; B r o a d -
w i y Magazine; B l a k Oat; Tho 400; 
Jou rna l for T rave l s ; N a v y & A r m y , 
F i e l aod Stream; L o n d o n News; Fo-
r u m ; Mo ü l u r e ; ü o u n t r y Magazinee; 
Scribneer Magazine; T r u c t h ; Lee l ie 
Week ly ; P ó l i c e Gazet te ; P ó l i c e N e w s ; 
Life ; A m é r i c a O i e n t í f i c a ; I l u s t r e t ep ; 
A m e r i c a n y Laa Novedades de N u e v a 
Y o r k . 
Franceses,-~hn F i g é r o I l l u s t r ó ; Le 
F i g a r o S a l ó n ; V i e 111 u sc ré ; V i e P a r í -
siense; Le Theat re ; L e Eana rama ; 
L 'Sxpos i t i oD; Le Leo tu re por tous; 
Monda Moderne. 
T a m b i é n ee ha rec ib ido , y ee vende 
á 10 centavos, el Blancoy Negro, y se 
s i rve á domic i l io a i mismo precio. 
Se admi ten susoritorea á preoios m ó -
dicos á todos estos p e r i ó d i c o s , s i r v i é n -
dose á domic i l io oou p r o n t i t u d . 
Ya lo saben los amantes de las bue -
nas, leoturap. 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n se acerca á na pobre que 
pide l imosna á la puer ta de una I g l e -
sia. 
— i O a á n t o s a ñ o s h » o e que pide us-
t ed l imosna en este sit io? 
—Doce, s e ñ o r . 
—Pnes todo ese t i empo lo he v is to á 
usted con un niBo en los brazos. ¿T iene 
u s t e d la bondad de deoirme s i es el 
mismo? 
T.a bebida más higiénica, es el 
VT 
LOS MEDIOOS FSTÁN CONTESTES E N 
que el a l imento m á s concentrado, e l 
que m á a f á c i l m e n t e se as imi la y d i g i e r e , 
ea la E m u l s i ó n de Scot t . 
San N i c o l á s , Ooba Jun io 20. 
Sres. Sco t t & B o w o e , N . Y . 
M u y Sres. m í o s : Tengo el gas to de 
hacer constar que he obtenido exce-
lentes reeultadoa siempre que he osado 
el reconst i tuyente conocido por E m u l -
s ión de Scott , en la Tuberculos is , en-
fermedades escrofulosas, y especial-
mente ea el r a q u i t i s m o de los n i ñ o s , / 
por lo que no dado en recomendarla á 
m i c l ientela en p a r t i c u l a r y a l p ú b l i c o 
en general . 
De ustedes a t to . S. S . — D r . Manuel 
Hernández. 
m w 
UN HIGADO Si 
UN CEREBRO F0DEft0S9 
Y FUEñWB 
M¿}Oi.oS son estos Cfao tffl grades 
riquezas, y ^ á o i a chtenói estos beno' 
ñcios por ol j iecia ¿o vaa botalia de 
Z&rz^p&mllu dé2 J>x'. Ayei-, y un pomito 
de Pildoras dül Dr. Aye». Son las dos 
edicinaa xnán ¿fifiacef- qua podoiii com-
prar, ^ í ^ í 
Si vuestro tuiuww) ¿¡«c-éo esjaso, 
vucstí* tíire&ti^ii ta rd ía ' o meo¿npleta 
y os baLticscis nervioso y falto do fuer-
zas, deberíais toj&or 
Expele todas las impurezas de la, 
sangre viciada, la enriquece ;y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo. 
Preparada por el 
Dr. J . C. Aver&Ca., Loweli, Mass.. E.U.A. 
Sel EstateilsMoIspml fieMcias 
para 
i r i s , , S r i í a s . y n i ñ a p , 
LA GARDENIA. 
A guiar n. Ti, 
Frente al Bazar Inglés 
La dueña, quo sngeribe, tiene el mayer gasto eo 
invitar á lia ce&oras á h cer una visita á etta &u 
nueva casa donde ee pondrá a sa disposición cnan-
to acaba de recibir de Paií« en el remo de üombrf-
raifa para leñoras, señoritas y niñas, de lo mía se-
lecto y moderno que aquellos talleres producen, así 
cerno un etpléndldo sortído de harmossa coleccio-
nes de fli'es y ramo», corona», ledas, encajes, bbes 
y mil ol j ¡tos m í e de adorno y fantasía: todo dé tu-
rna novedad y de nn gusto y elegancia inconipfcr&-
bfes. 
Dotádo, ademas, el taller de ceta casa de fx.ee-
lentss cfioialas. pueden tecer Enestraa favorecMic-
ras la aegurided do que sua encargos de sotnbrefcei 
«ea el qr¡e feors tn icode]o 6 estiio, serán aeorpro 
confaooionsdot con el arta y d's luoién de loo mejo-» 
res de Europa. 
Y los pieolos módiooí. 
L u i s a O r t é O a Oe G a r d a . 
1622 áli ' 4-2/ fi-2< 
I m i t a c i ó n de l a l e m á n » 
Obscura está la noche; 
el huracán azota con sus alas 
los frágiles cristales 
del balcón de mi amada. 
Desde aquí la contemplo: 
en el diván se encuentra recostada, 
donde cariño me j aró mil veces 
con ardientes palabras. 
¡Qué hermosa está! La luz de una bujía 
BU lindo rostro baña, 
y de sus negros y rasgados ojos 
brotan fuentes de lágrimas. 
¿Por qnó llora? No sé: mas me figuro 
que la infeliz compara 
esta noche tan triste y tan obscura 
con la lúgubre noohe de su alma. 
Manuel Reina. 
La más noble de las venganzas es la qna 
consiste en hacer bien á los que nos han, 
dado motivo de queja.—iV. iV. 
A n a g r a m a , 
(For B , Z , , m o t o r i s t » . ) 
Oou laa letras anter iores formar e l 
nombre y apell idos de nna s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la calle de V i l l e g a s . 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o , 
(Por Los Mosqui tos . ) 
1 1 0 D E P A 
U t a p e c t á c a l o a 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a de O p f r a I t a -
l iana.-A las 8 ¿ : E l m a g a í f l o o d rama en 
tres aotos, Feaora. 
F A Y R E T . — O o m p a ñ í a de Z a r z u e l a -
N o hey fono ióo . 
A L B I S U . — O o m p a ñ í a de Zsrzae la . 
FQQQÍÓQ por t andae .—A las ocho y 
die2: E l Bateo.—A las nueve y diez: 
Los Timplaos.—A las diez y diez: L o s 
Camarones. 
M A R T I . — C o m p a ñ í a D r a m á t i o a y de 
grandes e s p e c t á c n l c s d i r i g i d a por el 
actor don L a i s K o n c o r o n i . — A las 8: 
E l ioteresante d r a m a en seis aotos, 
Cincocños pespues (Segunda y ú t i m a 
par te de l a b i o l o g í a : L a s L o s Huer-
fanitas. 
A L H A M B B A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e . — A las 8^: Es t r eno de la 
zarzuela de g ' a n apara to en dos aotoe: 
Aventuras de Flor imbó ó i-.n Vioje por 
d Norte.—A las 9J: Segucdo aoto de 
Aventuras de Flor imbó ó un Vioji por el 
Ncrte .—A las 1 0 i : tíe bañó el (¿allego. 
C I E G O DE PÜBILLONES.— (Neptano 
y Monserra te . ) T e m p o r a d a de 1901. 
G r a n C o m p a ñ í a Bouest re y do Y a r i e -
dades . D i v e r t i d o s clowns F a n o i ó n dia-
r i a , á l a s ocho de l a noche, y m a t i n é e 
todos los domingos con regalo de i u -
gaetes á los n i ñ o s . — P r o n t o : L a F e -
r ia de S e v i r a . — H o y M i s s A d g i e Cast i -
llo en su famoso t rabajo con los leones. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D e s d e el 
lenes 24 dp Feb re ro a l domingo 2 de 
Marzo 50 asombrosas v is tas de Bar -
celona, el Moneer ra t y T a r r a g o n » ; en-
t r ada 10 centavos. Ga l i ano n? 116. 
SAIMÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, ba i le d e s p u é s de l a f u n -
c i ó n . 
¡ M E N S O SUS 
SOMBREROS señora y niños. 
VESTIDOS, C O R S E T S , 
T é l e f o r i o 940. 
o f i c i a l » » de e n e c e s i t a n Isiaensa 
•es t idos 
c 175 
arma deflaíano 
R, Crusellas, 
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N T m c i o ; 
A.NTED—One or t w o rooms 2Dd 
floor unfurnished wi th pr íva te bath 
leeateda viclnty Prado y San Láza ro . P r í -
vate family prefened. Aadress C L . Fur-
bust. Department de Sanidad, Marstran-
za Habana. 1584 1-1 
Compañía Marítima Cubana 
B e c o n v o c a á l o s s e ñ o r e s a c c i o -
s i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a 
J u n t a g e n e r a l que b a de t e n e r l u -
g a r e l d i a 7 de m a r z o p r ó x i m o v e -
n i d e r o á l a a n u e v e de l a m a ñ a n a , 
e n l a c a U e de l a H a b a n a n ú m . 1%Q, 
advixt iendoae q u e a d e m á s de l o s 
p a r t i c u l a r e s s e ñ a l a d o s e n e l a i t í c u -
lo 1 7 de lo s E s t a t u t o s « e t r a t a r á es-
p e c i a l m e n t e e n d i e b a J u n t a d e l a u -
m e n t o d e l c a p i t a l s o c i a l . 
H a b a n a febrero 2 7 d a 1 9 0 2 . - B I 
B e c r e t a r i o , C a r l o s I . P á r r a g a . 
1513 8-28 
L á m p a r a . 
(Por Boccacio y Julio de León, dedicada 
á Francisco Riverol de Rios.) 
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Sustituir los ceros y signos por letras pa-
ra leer en la líaea vertical del centro el 
nombre y apellidos de un aplaudido actor 
español, y en las horizontales lo elguiente: 
1 Letra. 
2 Rio de España. 
3 En el templo. 
4 Embarcación antigua. 
5 Molusco. 
6 Centro de educación. 
7 Oficina militar. 
8 General cubano. 
9 En poesía. 
10 Flor. 
11 En la nobleza inglesa. 
12 En albañilería. 
13 Para alumbrar. 
14 Nombre da varón. ' 
15 Tiempo de verbo. 
16 Constelación. 
17 Nombre de mujer. 
3 8 Puerto de España. 
39 Emicente estadista español . 
20 Los que tienen pereza. 
21 Natural de Australia. 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
signos 
# - 3 
De m\& en todas las Farmacias y Tiendas ile Víveres finos. 
0 227 x Fb 
C O R S E T 
Seoeria, Perfamena, 
Sombreros 
y Novedades de París. 
DE 
María Lacalie. 
Si único C O R S E T R S C T O , 
E L E G A N T E Y COMODO es 
ei que haoe M arla LaoVle. 
A G T O I A R 8 2 
entre 
C b i s p o y C ' R e i l i y . 
26». 5 F 
EL JEREZANO 
14 caracoles da por una r a -
ción y el que tenga la suerte 
que en la suya caigan 15 le 
regala UN O E K T E N . 
Hay cubiertos á 40 centavos 
y abonos desde $18. 
Prado y Virtudes, Te lé fono 556. 
1234 156-'5 Fb 
Empleen Men su 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañi l e -
ría, Carp inter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O ' R e i l í y l O I . 
o 266 26a.5 F b 
4-. 
-i* 
Sustituir las 
tener en cada 
mente lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 Sentenciado. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Fruto muy productivo. 
6 Tiempo de vtrbo. 
7 Vocal. 
por letras y ob-
ínoa, horizontal y vertioal* 
s 
i 
Sustituir 
que leidas horizontal 
presen lo siguiente: 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-José . ) 
^ ^ «í- «J* 
* -í* ^ * 
.f» , | . ^ ^ 
«í» »̂ 4j» «J. 
os signos por letras, de modd 
y verticalmeuta ex* 
1 
1 Producto animal. 
2 Dignidad egipcia. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
ESPERANZA D E L PESO. 
Al Jeroglífico anterior: 
K E - M I - T - E N - T E S . 
Al rombo anterior: 
D 
D 
D 
I 
A 
A) Cuadrado 
A 
N 
T 
O 
N 
A l terceto de sílabas: 
R A M O 
M O 
N A 
I A 
G N 
N A 
A 
anterior: 
N T O 
I 
B 
E 
R 
N 
E 
R 
O 
N 
D E S 
T A 
i 
Impreuta 
A 
A 
I A 
I Estereotipia dol ÜIAKIO DE LA MMk 
